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Jesús, era un místic?
Armand PUIG I TÀRRECH
Cal reconèixer que no tenim un accés directe a la interioritat de Jesús,
a les seves mocions espirituals, al seu itinerari de relació amb Déu. Jesús
no ha deixat cap Diari de l’ànima, a l’estil de Teresa de Lisieux o el papa
Joan XXIII. Els evangelis no aporten informacions que descloguin el món
interior de Jesús de Natzaret: els seus anhels, els seus clímaxs, les seves tur-
bulències. Posseïm, però, quatre textos del segle I, els evangelis canònics,
que recullen els trets decisius del projecte vital de Jesús i de la formulació
que ell mateix n’ha fet —integrada en la reelaboració duta a terme pels qui
transmeten i posen per escrit la tradició de Jesús. Per tant, la pregunta per
l’estructura i el funcionament de Jesús com a amic de Déu ha de trobar res-
posta mitjançant uns textos en els quals Jesús no parla in recto d’ell mateix
ni de la seva experiència religiosa. 
Tanmateix, és cert que els relats i els discursos evangèlics deixen tras-
puar la personalitat d’algú que viu la proximitat de Déu en tot moment, en
el decurs ordinari de la vida, quan parla i quan acull, quan convida i quan
replica, entre els deixebles i enmig de la gent. Jesús viu en Déu i per a Déu,
sense moure’s, però, de l’esfera secular, que és la seva: Jesús és un laic, no
un professional del sagrat al servei del culte en el temple de Jerusalem. És,
en canvi, l’home de la paraula, un mestre dels qui prediquen en la xarxa de
sinagogues del país jueu, però alhora un mestre a qui agrada de parlar allí
on la gent pot escoltar-lo: a la plana i a la muntanya, a casa i a la barca a
vora del llac. La seva ubicació és plural, i és determinada pel desig de tro-
bar-se amb la gent o amb els seus deixebles. No manquen els adversaris d’a-
quest home essencialment religiós, a qui aquells lloen com algú «que diu la
veritat», «que no fa distinció de persones», «que ensenya de debò el camí
de Déu» (vegeu Mc 12,14 par. Mt 22,16 par. Lc 20,21). Certament, Jesús és
un home obedient a Déu i lliure en relació als homes, incapaç d’introduir
una divisió entre les persones que se li atansen, insubornable i vertader en
allò que és el nucli de la seva vida: mostrar el camí que porta a Déu. Tot
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això apunta a una personalitat religiosa autèntica i atraient, d’horitzons
amplis, ni esquifida ni malaltissa. 
1. LA HUMANITAT DE JESÚS
La manca d’informacions directes sobre la psicologia de Jesús i, en par-
ticular sobre eventuals desequilibris de la seva personalitat, fan afirmar a
Antoine Vergote que Jesús era un home que sempre coincidia amb ell
mateix.1 En els evangelis no hi ha exemples d’una psicologia turmentada
ni indicacions sobre traumes infantils del personatge principal.2 Tampoc
no hi ha indicis sobre el procés seguit per Jesús en la formació de la seva
intel·ligència i de la seva consciència moral.3 Jesús manifesta una huma-
nitat plena i desbordant d’una banda a l’altra dels textos evangèlics, els
quals no s’estan de referir els sentiments d’aquell en el dia a dia de la seva
vida: preocupacions, sol·licituds, afectes, amistats, refusos, acusacions,
alegries, penes, ironies, renys, passions, silencis... Els registres de la hu-
manitat de Jesús són d’un cromatisme extraordinari, de manera que en la
més senzilla de les perícopes evangèliques emergeix una personalitat que
brilla amb força, davant el bé i davant el mal, davant l’odi i davant l’amor.4
Deturem-nos tot seguit a considerar les informacions que posseïm sobre
els sentiments de Jesús, la seva fermesa en la presa de decisions i el seu
sentit de la realitat.
Els únics sentiments de Jesús orientats cap a dintre d’ell mateix i
narrats pels evangelis remeten al torbament profund que experimenta
davant la mort que se li atansa.5 Getsemaní n’és el model per excel·lèn-
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1. Vegeu Antoine VERGOTE, «Jésus de Nazareth sous le regard de la psychologie religieu-
se», en AA. VV., Jésus Christ, Fils de Dieu (Théologie 18), Bruxelles: Facultés Universitaires
Saint-Louis 1981, pp. 115-146, aquí p. 118: «L’absence de toute notation proprement psycho-
logique sur un homme aussi public s’explique très probablement par l’étonnante impression
que faisait cet homme de toujours coïncider avec lui-même.» 
2. La situació és força diversa en alguns evangelis apòcrifs, especialment l’anomenat
Evangeli de la Infància segons Tomàs, on Jesús infant es comporta com un infant intolerant i
violent, que té els seus pares meravellats i atemorits. 
3. Lc 2,40 conté una informació no significativa des del punt de vista de l’evolució psi-
cològica de Jesús. N’hi ha prou de comparar aquest verset amb Lc 1,80, referit, d’una manera
igualment genèrica, a Joan Baptista. 
4. Jesús és un dialèctic potent que, quan convé, argumenta amb propietat i fa callar els
seus adversaris. Els episodis són nombrosos: el paralític de Cafarnaüm (Mc 2,1-12 i par.), el tri-
but al Cèsar (Mc 12,13-17 i par.), el Messies fill de David (Mc 12,35-37 i par.), entre d’altres.
5. En Fl 2,5 es parla dels «sentiments» de Jesús en el sentit de les seves opcions vitals fona-
mentals. 
cia.6 En efecte, segons Mc 14,34 Jesús manifesta als tres deixebles més
propers que sent «a l’ànima una tristor de mort».7 L’evangelista, pel seu
costat, comenta que Jesús experimenta «esglai i abatiment» (v. 33). En
Mc 15,34, moments abans de la mort en creu, es refereix un segon torba-
ment, de gran intensitat: Jesús reprèn ara les paraules del Salm (22,2) i,
en arameu, prega a Déu des de la solitud i la indefensió («Déu meu, Déu
meu, per què m’has abandonat?»). 
Els sentiments que Jesús mostra cap enfora i que apareixen en els
evangelis són més nombrosos. Amb una imatge maternal de gran tendre-
sa, Jesús esplaia el seu cor parlant a Jerusalem, la ciutat que no ha volgut
escoltar la seva veu: «Quantes vegades he volgut aplegar els teus fills com
una lloca aplega els seus pollets!» (Mt 23,37 par. Lc 13,34).8 La tristesa per
l’enduriment i la manca de comprensió s’estén als deixebles, els quals
Jesús apostrofa dient: «¿És que el vostre cor està endurit?» (Mc 8,17).9 En
una altra ocasió són els fariseus els qui provoquen la tristesa i la indig-
nació de Jesús, perquè han estat incapaços de posar al capdavant de les
seves preocupacions una persona malalta i, per tant, necessitada de gua-
rició (vegeu Mc 3,5). En canvi, Jesús apareix com a home de compassió
envers la gent i, particularment, envers els malalts durant tot l’evangeli.
Algunes vegades, fins i tot cura per iniciativa pròpia, com en el cas de l’en-
dimoniat de Gèrasa, clarament impedit de demanar-li la salut (Mc 5,6-8).
Sobretot, els diversos relats de l’episodi de la multiplicació dels pans
manifesten un sentiment explícit de compassió per part de Jesús. Aquest
sentiment explica el gran signe que durà a terme: «Sento una gran com-
passió per tota aquesta gent» (Mc 8,2) és la frase inicial en alguns d’a-
quells relats (vegeu igualment Mc 6,34).10
Un segon aspecte de la humanitat de Jesús es refereix a la seva ferme-
sa en la presa de decisions. Hi ha dos moments de la seva vida en què l’ho-
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6. Notem que en la paràbola dels vinyaters homicides (Mc 12,1-12 i par.) el personatge del
fill, enviat per l’amo-pare a la vinya per tal de passar comptes amb uns assassins, no manifes-
ta cap sentiment de rebuig o d’angoixa davant una situació plena de perills. 
7. En la «traducció» joànnica de l’episodi de Getsemaní Jesús diu: «Ara em sento contor-
bat» (Jn 12,27). 
8. En el passatge homònim de Lc (19,41-44) es diu que Jesús «plora» davant la ciutat.
9. En canvi, en l’apostrofació a les viles galilees (Mt 11,20-24 par. Lc 10,13-15) Jesús no
manifesta cap sentiment personal. Es limita a anunciar profèticament el dur judici que els
espera.
10. La gent són comparats aquí a un ramat d’«ovelles sense pastor» (vegeu Mc 6,34 par.
Mt 9,36). Aquesta imatge no és posada en llavis de Jesús sinó que pertany al relat com a tal, si
bé evoca la imatge dels pollets i la lloca (Mt 23,37 par. Lc 13,34), usada per Jesús en relació a
Jerusalem.
me de Natzaret adopta un determini que serà crucial per al seu futur: en
primer lloc, quan decideix deixar el poble de Galilea on havia viscut
durant més de trenta anys i iniciar una vida caracteritzada per una acti-
vitat pública; en segon lloc, quan decideix encaminar-se cap a Jerusalem
en allò que serà —i ell ho viu així— la darrera aproximació de la seva vida
a la ciutat de Déu per excel·lència. 
La baixada de Jesús a la vall del Jordà s’inscriu en l’atracció exercida
pel Baptista sobre els jueus de la seva època, però, en el cas de Jesús, es
tracta sens dubte d’una decisió que va més enllà d’un simple viatge, pot-
ser amb els seus familiars, per tal de ser batejat per Joan.11 En efecte, la
continuació dels fets indica que Jesús fa coincidir el seu baptisme amb l’i-
nici del seu ministeri (vegeu Lc 3,21-23), pròxim, en els primers compas-
sos, a l’activitat baptista de Joan (vegeu Jn 3,22-24; 4,1-2). Tan sols quan
deixarà Judea i tornarà a Galilea, ara ja amb alguns deixebles, Jesús ini-
ciarà una vida itinerant caracteritzada per l’anunci del Regne de Déu (Mc
1,14-15; Jn 4,3), lluny de Natzaret.12
La segona decisió crucial de la vida de Jesús se situa uns quants mesos
abans de la seva mort, i es pot resumir amb una frase enigmàtica que
constitueix un desafiament a l’amenaça mortal d’Herodes Antipes, tetrar-
ca de Galilea i Perea, dos territoris habituals en la predicació de Jesús:
«Avui i demà trec dimonis i curo malalts, i el tercer dia arribaré al terme»
(Lc 13,32). Jesús afirma amb gran decisió que continuarà realitzant els
seus signes del Regne (exorcismes i guaricions) i que Antipes no li ho
podrà impedir. Serà ell, Jesús, el qui, lliurement, «arribi al terme», és a
dir, el qui vagi fent camí d’acord amb el destí reservat als profetes: morir
a Jerusalem (vegeu Lc 13,33; Mt 23,37 par. Lc 13,34). Així, doncs, Jerusa-
lem és l’objectiu confés del darrer segment de l’itinerari de Jesús pel país
jueu, i aquest objectiu queda vinculat una vegada i una altra a la seva
mort, tant en els evangelis sinòptics (vegeu Mc 10,32-34 par. Mt 20,17-19
par. Lc 18,31-33) com en l’Evangeli segons Joan (11,16: «anem-hi també
nosaltres [a Betània, prop de Jerusalem] i morim amb ell»).13 Pel seu cos-
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11. És conegut el passatge de l’Evangeli dels Hebreus, citat per Jeroni (Adv. Pelag. 3,2), on
la mare i els germans de Jesús li diuen mentre ell és encara a Natzaret: «Joan Baptista bateja
per al perdó dels pecats; anem (nosaltres també) i fem-nos batejar per ell.» 
12. L’activitat baptismal, sedentària, desapareix de la vida de Jesús i emergeix amb força
una activitat itinerant de guaricions i exorcismes. Vegeu A. PUIG I TÀRRECH, Jesús, un perfil
biogràfic (Perfils 50), Barcelona: Proa 62005, pp. 224-231. 
13. Les paraules de Jn 11,16, posades en boca de Tomàs, un dels Dotze, tenen un to cla-
rament irònic davant la voluntat ferma de Jesús d’anar a trobar Llàtzer (v. 15), tot i el risc de
perdre la vida que ell mateix ja ha corregut a Jerusalem (vegeu Jn 8,59; 10.31). En canvi, en el
tat, Lluc ha tipificat emfàticament la voluntat de Jesús de pujar a Jerusa-
lem amb una frase que expressa la seva decisió inamovible («resolgué de
fer camí cap a Jerusalem»); per això Lluc la col·loca a l’inici d’aquest camí
(Lc 9,51).14
Un tercer aspecte de la humanitat de Jesús és el seu sentit de la reali-
tat. El món de Jesús és la vida de cada dia, la que és patrimoni comú de
tots els éssers humans, aquells per als quals surt el sol i aquells sobre els
quals cau la pluja, siguin persones de bé o persones de mal (vegeu Mt
5,45). El llenguatge més propi de Jesús és el de les seves paràboles, que
s’arrelen en allò viscut, en l’experiència, i obvien el món extraterrenal o
les imatges fantàstiques.15 Escoltant Jesús, els oients no queden enlluer-
nats per cap esoterisme seductor sinó interpel·lats per una història que
poden reconèixer com a pròpia. De fet, el món de Jesús s’identifica amb
el món habitual i ordinari, humà en el seu sentit més noble. Jesús no
força la realitat ni la desfigura, no la manipula ni la menysté, l’accepta tal
com és i no pot deixar de ser. I ho fa amb simpatia i humor, valorant per-
sones i coses en el seu punt just. Tanmateix, això no vol dir que quedi
engolit pel món i actuï segons allò que s’espera d’ell, cercant de com-
plaure o de complaure’s. L’afalac com a legitimació del propi comporta-
ment li sembla una hipocresia intolerable: «Ai quan tota la gent parlarà
bé de vosaltres: igualment feien els seus pares amb els falsos profetes!»
(Lc 6,26). 
El món de Jesús és construït des de la serenitat i des del refús de la
violència.16 En darrer terme hi ha una força espiritual no abassegadora ni
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relat sinòptic de la pujada a Jerusalem, els deixebles semblen aliens a les al·lusions que Jesús fa
a la seva mort. La seva reacció oscil·la entre l’oposició frontal (Mc 8,32) i la volguda ignorància
(la manca de comprensió, la sorpresa i la por, Mc 9,32; 10,32). Aquesta arriba al punt màxim quan
els fills de Zebedeu demanen tenir part en «la glòria» i el triomf (!) de Jesús (Mc 10,37). 
14. Les decisions fortes i convincents de Jesús sembren tot el seu ministeri. Constant-
ment, Jesús pren partit a favor dels pobres i dels malalts, dels exclosos i desvalguts, dels
estrangers i ignorants de la Llei. És un home lliure, no conjuntural ni estratègic, que convi-
da a dir sí, quan és sí, i no, quan és no (vegeu Mt 5,37). En aquest sentit cal interpretar les
seves invectives contra els qui es proposaven a si mateixos com a exemples de religiositat
pura i d’observança perfecta de la Llei (vegeu Mt 23,13-33; Lc 11,39-52). O bé la denúncia
profètica, políticament incorrecta, del temple de Jerusalem, esdevingut lloc de mercat en
comptes de lloc de pregària. Encara, en el moment del judici davant Pilat, Jesús optarà per
no defensar-se i per respondre a una condemna injusta amb un silenci mantingut tenaçment
(vegeu Mc 15,5). 
15. Potser l’única excepció és el relat del ric i Llàtzer (Lc 16,19-31), que narra un diàleg
metaterrenal entre Abraham i el ric. 
16. Vegeu A. PUIG I TÀRRECH, «La violència i Jesús de Natzaret», en A. PUIG I TÀRRECH (ed.),
La violència en la Bíblia (ScrBib 9), Barcelona: PAM – ABCat 2009, pp. 151-192. 
compulsiva, que s’orienta als dos pols fonamentals de l’existència: Déu i
l’home.17 En Jesús, la passió per Déu, que rep el nom de «Pare», i la pas-
sió per l’home, que rep el nom de «proïsme», s’entrecreuen i col·loquen la
mateixa persona de Jesús en un segon terme. Jesús parla poc d’ell mateix
i, quan en parla, ho fa habitualment a propòsit de Déu (com a enviat d’ell:
«jo he vingut») o a propòsit de l’home (com a guardià compassiu de la
humanitat de l’altre).18 Més encara, Jesús no està girat sobre ell mateix,
no practica la introspecció ni es complau a mostrar els seus processos
interiors o els seus progressos espirituals. Viu inclinat cap a Déu (vegeu
Jn 1,1: πρς τν θε	ν) i cap als altres (vegeu Lc 22,27: «jo, enmig de vosal-
tres, sóc com el qui serveix»). 
En definitiva, l’autoritat de Jesús no descansa sobre dimensions extra-
ordinàries de la seva humanitat (l’ascetisme o els fenòmens místics sin-
gulars) que suscitarien l’entusiasme de la gent i una adhesió incondicio-
nal. En Mc 1,22 s’afirma que la gent s’admira perquè Jesús «els ensenyava
amb autoritat i no com ho feien els mestres de la Llei». I aquesta autori-
tat de Jesús deriva del lligam indestriable entre el Regne i ell mateix,
segons allò que es llegeix en Lc 11,20 (par. Mt 12,28): «Si jo trec els dimo-
nis pel poder (lit.: el dit) de Déu, és que ha arribat a vosaltres el Regne de
Déu». O bé segons allò que es llegeix en EvTom 86: «Qui és a prop meu,
és a prop del foc; qui és lluny de mi, és lluny del Regne.» L’autoritat de
Jesús, tant en les seves paraules com en les seves obres de victòria sobre
Satanàs, deriva d’una consciència que s’arrela en Déu mateix i va, per
tant, més enllà de la que manifesten els carismàtics cristians de primera
hora.19 Per tant, a diferència del Baptista, els models ascètics no justifi-
quen l’autoritat de Jesús. Aquest és tingut per «un golut i un bevedor» (Mt
11,19 par. Lc 7,35), a diferència d’aquell, «que no beu ni menja», home
d’austeritat palesa i lloada. Tampoc no justifica la seva autoritat cap
reguitzell de fenòmens místics supranaturals.20 La humanitat de Jesús,
anàloga a les altres humanitats, es veu rarament trasbalsada. Els textos
sinòptics refereixen tan sols dues visions: la dels cels que s’obren després
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17. No és casual que el manament més important de la Llei siguin de fet dos manaments
(vegeu Mc 12,28-34). 
18. Tanmateix, no manquen en els evangelis algunes referències directes a la seva perso-
na. Són poques i per això tenen més valor (vegeu, a tall d’exemple, Mt 11,6 par. Lc 7,23). 
19. Vegeu J. FREY, «Der historische Jesus und der Christus der Evangelien», en J. SCHRÖ-
TER – R. BRUCKER, Der historische Jesus. Tendenzen und Perspektiven der gegenwärtigen For-
schung (BZNW 114), Berlin – N.Y.: de Gruyter 2002, pp. 273-336, aquí p. 314.
20. Em refereixo a viatges celestials, levitacions, raptes, estigmes, dejunis d’anys, biloca-
cions, allargaments d’òrgans, resistència al foc... Res d’això no es troba en el ministeri de Jesús. 
del baptisme (Mc 1,10-11) i la de Satanàs caient del cel com un llamp (Lc
10,18). I, a més, narren una transformació corporal, la transfiguració en
la muntanya alta de Galilea (Mc 9,2-8 i par.). Tot plegat porta a conclou-
re que la humanitat de Jesús ha de ser interpretada en l’horitzó ordinari
d’allò que forma part de la realitat més habitual. És mitjançant la cons-
tatació d’aquesta humanitat comuna i compartida que es pot comprendre
i valorar degudament la singularitat de Jesús de Natzaret. 
2. EL DESIG DE DÉU
El místic és aquell que viu l’experiència religiosa en el seu nivell més
alt i més profund, més abrandat i més provat, més intens i més àrid. Hom
passa de l’exaltació i de la joia inefable a l’abatiment i la foscor. El místic
coneix alhora la pau i el desassossec —que no s’ha de confondre amb el
neguit. Viu en la recerca i en la possessió, ja que la seva vida ha entrat en
la dinàmica de l’amor. Troba i encara cerca, perquè la seva set no es
satisfà ni el seu desig no s’omple completament. El místic viu en un desig
extrem d’unió i de comunió amb la pretensió d’atansar-se al misteri de
Déu. Sap, però, que mai no aconseguirà d’arribar totalment allí on desit-
ja. La raó és ben simple: el místic viu alhora la presència i l’absència del
Déu que cerca, rep el consol d’una manifestació exuberant i el desconsol
de l’oclusió de la llum divina. El seu itinerari no és lineal sinó sinuós. El
desig sempre reclama més, és a dir, crea un excés que no es mesura ni es
detura.21
En el cas de Jesús cal preguntar-se si aquest desig hi és present i actua.
D’entrada, els textos confirmen que Déu és omnipresent en la vida de
Jesús. La primacia de Déu és absoluta. La dimensió teo-lògica travessa
d’una punta a l’altra les paraules i els gestos de Jesús de Natzaret, els
afaiçona per dins i per fora. Jesús parla de Déu perquè busca que aquest
irrompi en la vida dels qui l’escolten. Jesús no és un teòleg d’escola, un
deixeble avantatjat d’un dels grans rabins de l’època. Cert que és i restarà
un jueu de Galilea tota la seva vida, però no posarà al capdavant dels seus
interessos allò que és comú als corrents jueus del seu temps: la pràctica
de la Llei com a centre de la vida, l’adhesió al temple de Jerusalem com
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21. Escriu Michel de Certeau: «Est mystique celui ou celle qui ne peut s’arrêter de mar-
cher et qui, avec la certitude de ce qui lui manque, sait de chaque lieu et de chaque objet que
ce n’est pas ça, qu’on ne peut résider ici ni se contenter de cela. Le désir crée un excès» (La Fable
mystique XVIe-XVIIe siècle, Paris: Gallimard 1982, p. 411). Citat per C. FOCANT, «Une christologie
de type “mistique” (Marc 1.1-16.8)», NTS 55 (2009) 1-21, aquí p. 21 n. 71. 
a lloc que visibilitza la presència de Déu, la restauració d’Israel com a
objectiu escatològic que Déu mateix s’encarregarà de portar a plenitud.
Jesús escull de parlar de Déu amb un llenguatge predominantment imat-
jat i secular —el llenguatge de les paràboles— i col·loca en un segon
terme els àmbits propis de la religió jueva (la Llei, el temple, el poble).
Potser el fet que aquests àmbits siguin, en ell, secundaris i insuficients és
la conseqüència de la seva opció fonamental: la proclamació del Regne.
Jesús viu prop de Déu i convida tothom a fer el mateix, a acollir-lo en el
cor i en la vida. El regnat de Déu es desplega gràcies a l’adhesió, de la gent
i dels deixebles, a una notícia extraordinària: la presència activa d’aquest
regnat (Mc 1,14-15). 
Semblaria, doncs, que la proximitat de Jesús a Déu i la presència d’a-
quest en Jesús són elements centrals del missatge evangèlic i, com a tals,
justificarien a bastament «la mirada mística» del rabí de Natzaret. Jesús
seria un místic entre els més grans de la història humana. Tot li parla de
Déu, començant per la natura vista com a obra sublim del Pare, aquell
que alimenta els ocells i vesteix els lliris del camp (Mt 6,26-29 par.
Lc 12,24-27). I Jesús no s’interessa per cap altre discurs —social, polític,
econòmic— si no és sota el prisma de la relació que Déu manté amb el
món i amb els homes. Jesús no s’expressa, doncs, al marge del Pare,
aquell que constitueix el punt focal de la seva vida. Parla d’algú a qui
coneix.22
Ara bé, el desig de Déu / del Pare, tan propi dels místics, ¿forma part
de l’existència espiritual de Jesús? ¿Es mou Jesús en els vaivens d’un iti-
nerari de creixement espiritual com els grans sants cristians o els homes
sants de les altres tradicions religioses? Quins són els matisos que cal
introduir per tal de comprendre com viu Jesús la seva relació amb Déu?
2.1. Els moments de prova
Diguem, d’entrada, que no es constata en Jesús cap expressió que es
refereixi a la seva unió «mística» amb Déu com a culminació d’un procés
d’entrada en si mateix. No es constata en Jesús una lluita contra les pas-
sions que voldrien apartar-lo d’un trobament personal ple amb el Pare i
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22. El Quart Evangeli ha copsat perfectament aquesta dimensió de la persona de Jesús,
però ja en la font Q s’afirma que «ningú no coneix el Fill, fora del Pare, i ningú no coneix el
Pare, fora del Fill i d’aquells a qui el Fill (el) vol revelar» (Mt 11,27 par. Lc 10,22). Per tant, la
relació entre Jesús i el Pare forma part dels interessos cristians pels volts de l’any 50, en
paral·lel a la teologia de Pau. 
que haurien estat vençudes mitjançant l’ascesi. No es detecta en ell un
segment vital d’ensulsiada o confusió, que el portaria a una mena de «nit
fosca», en la qual actuarien simultàniament sentiments de nostàlgia i d’a-
fecte ferit davant la situació perduda. Jesús manté un sorprenent «equili-
bri espiritual» que no es trenca en els moments de prova. 
Considerem, en primer lloc, el breu període d’estada en el desert pròxim
al Jordà (a l’est o a l’oest del riu), immediatament després del baptisme
administrat per Joan. És evident que els «quaranta dies» passats per Jesús
en la solitud, les privacions (la fam) i els perills (els animals feréstecs) s’a-
caben amb un enrobustiment de la seva opció: Jesús no torna, vençut, a
Natzaret, sinó que inicia la seva activitat pública, acompanyat d’alguns dei-
xebles, en la mateixa regió del Jordà. Jesús supera, doncs, el dejuni per-
llongat i la temptació de l’orgull espiritual que se’n deriva.23 La temptació
és real: hi ha en joc allò que podríem anomenar un messianisme triomfant
—el messianisme proposat per Satanàs en les seves sol·licitacions relatives
al poder sobrehumà de Jesús («digues que aquestes pedres es tornin pans»,
«tira’t daltabaix, que els àngels et duran a les palmes de les mans», «tot el
món serà teu si acceptes que te’l doni»). Les temptacions del desert, tal com
són presentades en Mt i Lc, concorden amb la comprensió del messianis-
me que caracteritza l’activitat de Jesús. Es tracta d’un messianisme que se
separa de l’imaginari col·lectiu dels jueus de Palestina, tot ell orientat a la
rehabilitació d’Israel com a poble que aconsegueix triomfar sobre els ocu-
pants romans i expulsar-los del país. D’una certa manera, les temptacions
del desert, situades entre l’epifania del Jordà i l’inici de l’activitat de Jesús,
prefiguren la posició que aquest adoptarà en relació a la pregunta sobre la
seva identitat. Jesús no es postularà com a enviat de Déu («el qui és més
fort», «el qui ha de venir») ni negarà que ho sigui (sobretot cap al final de
la seva vida, quan la proximitat de la mort fa menys equívocs els possibles
«signes messiànics»).24 És clar que en tot moment Jesús deixarà pas a la
seva idea germinal: el regnat de Déu. 
El segon moment de prova coincideix amb el que sovint s’ha anome-
nat la crisi galilea. Després del gran signe de la multiplicació dels pans,
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23. El qui dejuna i venç així els requeriments ineludibles del cos s’enfronta amb la temp-
tació de sentir-se invulnerable (no sotmès a les lleis físiques: ni que es tiri daltabaix no sofrirà
cap mal) i de sentir-se omnipotent (posseïdor d’un poder omnímode, amo de tots els reialmes
de la terra). Les tres temptacions narrades en la font Q (Mt 4,1-11 par. Lc 4,1-13) no són un pur
combat dialèctic entre Jesús i Satanàs utilitzant com a armes alguns textos de l’Escriptura. 
24. Em refereixo a la darrera entrada festiva a Jerusalem, acompanyada de paraules i sig-
nes messiànics, i a l’expulsió dels mercaders del temple, acte de to igualment messiànic. Vegeu
PUIG I TÀRRECH, «La violència i Jesús de Natzaret», 163-166. 
multitudinari i exultant, es produeix un intent seriós de reformular la
missió de Jesús. La gent, entusiasta ran d’un signe que recorda els mira-
cles de l’Èxode (el mannà i les guatlles), vol que Jesús accepti de ser rei
(vegeu Jn 6,14-15). Es repeteix, doncs, la situació de les temptacions del
desert: Jesús és sol·licitat com a Messies triomfant i, en conseqüència,
com a líder contra els enemics d’Israel.25 Des del vessant político-religiós
—i no espiritual, com el que empra Satanàs en el desert— hom repropo-
sa que Jesús esdevingui amo i senyor del món. Es tracta d’una autèntica
prova per al tipus de messianisme que Jesús ha escollit i que es pot resu-
mir en la frase «portar la bona nova als pobres» (Lc 4,18, citant Is 61,1;
vegeu Mt 11,5 par. Lc 7,22). 
La segona part de la prova s’esdevé quan l’aclamació de la gent queda
sense efecte. Jesús es nega a ser rei i no assumeix la funció de Messies
triomfant. Es fa fonedís i es retira «tot sol a la muntanya» (Jn 6,15). El
perill, sempre latent, de persecució a càrrec d’Herodes Antipes, el fa deci-
dir d’abandonar Galilea, territori d’Antipes, i de refugiar-se a la tetrarquia
de Filip, «als pobles del voltant de Cesarea de Filip» (Mc 8,27). El desen-
cís de la gent és absolut. Per primera vegada després de l’inici de la seva
activitat a Galila, a Jesús li manca el suport popular. Molts s’han fet enre-
re, fins i tot persones properes, i Jesús constata que tan sols els Dotze
continuen seguint-lo (vegeu Jn 6,66-67). En aquest moment delicat, Jesús
no abandona la seva missió. Pren més precaucions, modifica els escena-
ris de la seva predicació, rebaixa l’activitat miraclera, entra en una certa
clandestinitat, Jerusalem es dibuixa cada vegada més com a objectiu
(vegeu Lc 13,31-33), però no s’adverteix una crisi en Jesús i en les seves
conviccions. La seva persona no experimenta cap daltabaix ni cap obscu-
ritat espiritual. Al contrari, més aviat comença una etapa diversa en la
qual la relació Jesús-deixebles guanya protagonisme. El discurs esdevé
més intern al propi grup.
El tercer moment de prova coincideix amb els últims temps de la vida
de Jesús, quan aquest va situant-se en relació a la pròpia mort. Ja hem
esmentat Getsemaní, l’episodi emblemàtic. El relat no estalvia elements
que deixen entreveure una situació límit. S’hi troba la petició, adreçada
al Pare, perquè no arribi una mort que, deixada en mans dels enemics,
serà per força cruel i injusta. S’hi barregen els sentiments d’abatiment i
de por davant aquesta mort, experimentada com a imminent. A més,
Jesús constata, amb una ironia amarga, l’«absència» dels deixebles, inca-
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25. Finalment, han trobat un «rei» (basileus) que pugui enfrontar-se amb garanties a l’em-
perador (basileus) de Roma. 
paços de vetllar amb ell. Jesús ha arribat a un punt de gran trasbalsament
interior, sol davant la copa que ara ha de beure.26 La prova es presenta
amb tota la duresa, i sembla que Jesús perdi l’«equilibri espiritual» que
l’havia caracteritzat. Hom diria que les temptacions del mal, fins ara
infructuoses, portin Jesús a una crisi profunda i que les tenebres de la nit
s’hagin apoderat del seu cor. 
Tanmateix, aquesta impressió no és la correcta. Jesús es remet a Déu
fins i tot en el moment de la passió i la mort, allí on la humanitat —la d’ell
i la de qualsevol— ha de tocar fons necessàriament. El crit de la creu (Mc
15,34), pronunciat en arameu, no és de desesperació sinó de súplica
extrema davant la prova de solitud que experimenta: no és una queixa ni
una maledicció sinó una invocació feta per algú que viu la radical condi-
ció de víctima des de la creu, lloc del silenci d’un Déu que és invocat com
a «Déu meu». Jesús mor pregant amb les paraules d’un salm (22,2) i no
maleint. De fet, el silenci davant la injustícia i la violència caracteritza la
passió (vegeu Mc 15,5). Jesús no acusa els qui l’acusen ni s’hi enfurisma,
no es defensa ni es desmunta, sinó que simplement es manté ferm men-
tre van succeint-se els episodis del seu interrogatori, sentència i turment.
Jesús manté el control de si mateix durant la passió: fa allò que vol fer.
Això no vol dir que el turment no sigui insuportable i que la mort arribi
abans del que es podia preveure (vegeu Mc 15,44). En la pàgina final de
la vida, Jesús ha passat per una prova física, moral i espiritual de gran
duresa i la seva persona no s’ha ensorrat. La raó només pot ser trobada
en el manteniment de l’equilibri espiritual, fins i tot amb les condicions
extremes que han caracteritzat el final de la seva vida. 
De fet, fins i tot a Getsemaní Jesús ha pronunciat una paraula plena
de confiança («que no es faci el que jo vull, sinó el que tu vols», Mc 14,36)
que manifesta alhora el seu combat interior i la resolució d’aquest com-
bat. La prova s’ha saldat sense la fugida, però no hi ha dubte que aques-
ta ha existit. Jesús ha acceptat a Getsemaní allò que havia viscut com una
constant estable de la seva vida: la proximitat a Déu i l’acolliment del seu
designi, sempre misteriós i sorprenent. Tan sols així s’entén la frase
enigmàtica en què «el Fill» queda igualat als àngels pel que fa a la manca
de coneixement sobre el dia i l’hora del judici: aquest coneixement queda
reservat al Pare (Mc 13,32 par. Mt 24,36). Al Pare també queda reservat
concedir uns llocs o uns altres als deixebles que demanen de seure a la
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26. Notem que l’angoixa de Jesús és provocada no tant pel fet de morir com, sobretot, pel
fet de morir violentament en mans dels qui tenen les mans plenes d’injustícia i de traïció (vegeu
Mc 14,41-42). 
dreta i a l’esquerra de Jesús en el seu Regne (Mc 10,40 par. Mt 20,23).
Sobretot, Jesús es presenta a si mateix com el fill que accepta en silenci
el designi del pare que vol enviar-lo a uns vinyaters assassins com a prova
extrema de la seva benvolença (Mc 12,1-12 i par.). La paràbola dels vinya-
ters homicides, en la qual el fill és enviat i occit en silenci, anticipa l’acti-
tud de Jesús durant la passió: obediència al Pare i no resistència al mal
(vegeu Mt 5,39; Lc 23,34). 
Així, doncs, els moments de prova no han suposat per a Jesús una pèr-
dua de la seva identitat i del seu equilibri espiritual. La prova terrible a
què es veu sotmès a Getsemaní i al Gòlgota no comporta un allunyament
—o, encara menys, un trencament— en relació a Déu per part de Jesús.
En el moment de la prova dues pregàries (que comencen, respectivament,
amb «Abbà» i «Déu meu») assenyalen el seu conflicte interior i alhora la
seva reacció a aquest conflicte. Jesús no deixa d’adreçar-se al Pare des de
la confiança que serà escoltat, si bé ho fa des de l’angoixa davant una
mort estremidora i la indefensió que li provoquen la solitud i el turment
de la crucifixió. La paraula de Jesús a la creu («Déu meu, Déu meu, per
què m’has abandonat?») mostra que ha assumit el designi diví a què
havia al·ludit a Getsemaní («que es faci el que tu vols»). Jesús no es quei-
xa del seu destí sinó de l’absència de Déu, el darrer esglaó —i el més dur—
de la prova a què es veu sotmès.27 He 4,15 sentencia: «(Jesús) ha estat pro-
vat en tot». 
2.2. Una proximitat sense desig 
El tret més vistent de la vivència espiritual de Jesús, en la mesura que
els textos permeten d’intuir-ne alguna cosa, és la seva proximitat a Déu.
Jesús és un home de Déu i, per tant, un home de pregària. Per tant, és un
«espiritual», algú que viu immers en el diàleg amb el Pare. Tanmateix, hi
ha alguns elements en el que podríem anomenar la geografia espiritual
de Jesús que són sorprenents i singulars, si es comparen amb l’experièn-
cia mística detectable en les grans tradicions religioses de la humanitat
—fins i tot, la cristiana.28
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27. De fet, els quatre evangelis qualifiquen el temps de la passió com «l’hora» per excel·lèn-
cia (Mc 14,41 par. Mt 26,45), «l’hora del poder de les tenebres» (Lc 22,53), «l’hora de passar d’a-
quest món al Pare» (Jn 13,1). 
28. Hi ha una discontinuïtat entre Jesús i els deixebles pel que fa a l’experiència religiosa.
Cal, doncs, afirmar la singularitat de Jesús, fins i tot en relació amb els seus deixebles i segui-
dors.
És evident que Jesús és un home de pregària. Acabem de veure com la
pregària és la seva «resposta» a les dues proves que configuren les darre-
res hores de la seva vida terrenal. Tant a Getsemaní com al Gòlgota, Jesús
busca d’atansar-se a Déu enmig de la tempesta de la prova. Curiosament,
però, en els relats sinòptics de les temptacions en el desert del Jordà no
es diu explícitament que Jesús «pregava». Ni tan sols en el relat de Lluc
(4,1-13), l’evangelista que més es complau a presentar Jesús pregant en
els episodis senyers de la seva vida,29 s’afirma quelcom que sembla evi-
dent. L’estada de Jesús al desert durant quaranta dies és explicada com a
conseqüència directa de l’acció de l’Esperit, el qual «empeny» Jesús a la
solitud (Mc 1,12 par. Mt 4,1 par. Lc 4,1-2). La finalitat d’aquesta acció de
l’Esperit és, segons Mt 4,1, la de ser temptat pel diable, i això mateix es
dedueix de Mc 1,13 i Lc 4,2. Jesús, doncs, va al desert, no per a trobar-se
amb Déu sinó per a trobar-se amb Satanàs. És a dir, no comença el seu
ministeri amb una mena de «recés», com si hagués de «digerir» la recent
epifania del Jordà i necessités intensificar la seva actitud espiritual dedi-
cant-se exclusivament a la pregària i al dejuni. Com hem vist més amunt,
les temptacions al desert tenen a veure amb el tipus de messianisme que
Jesús exhibirà durant la seva activitat pública, cada vegada més en con-
tracorrent amb els messianismes acceptats (reials, sacerdotals, profètics)
i caminant vers un final del tot escandalós: el messianisme sofrent. Jesús
viu directament la presència de Déu («els àngels el servien», Mc 1,13), de
manera que la prova victoriosa contra Satanàs n’és la conseqüència
(«s’estava entre els animals feréstecs», Mc 1,13). Potser per això la pregà-
ria no és esmentada com la seva activitat primera durant els quaranta
dies passats a la solitud del Jordà. 
D’altra banda, el seu ministeri no es caracteritza per períodes, llargs o
curts, dedicats a la pregària. És a dir, Jesús no sembla que deturi la seva
itinerància per a retirar-se, amb els seus deixebles, a fer meditació. L’úni-
ca vegada en què Jesús intenta de buscar una pausa, enmig de les anades
i vingudes de la gent, per a ell i per als seus deixebles, la «pressió» de la
gent ho fa inviable, de manera que, en comptes d’un «lloc despoblat» tro-
ben una «gran gentada» que els espera a la vora del llac (Mc 6,30-34). Cert
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29. En Lc, i a diferència de Mc i Mt, Jesús prega quan el cel s’obre ran de l’epifania del
Jordà, després del baptisme (3,21), abans d’elegir els Dotze (6,12), ran de la confessió de Pere
(9,18), quan es transfigura (9,28), abans d’ensenyar als deixebles la pregària del Parenostre
(11,1). A aquesta llista cal afegir-hi els subratllats de Lluc a Getsemaní («pregava més intensa-
ment», 22,44) i al Gòlgota (on Jesús prega mentre és crucificat: «Pare, perdona’ls, que no saben
el que fan», 23,34). La intenció prou evident de Lluc és presentar Jesús com a model de pre-
gària.
que hi ha moments en què Jesús s’està a part, amb els seus deixebles, però
és per a ensenyar, no per a pregar junts. Jesús escull de pregar sol i sovint
de nit, quan els deixebles dormen o són absents. Així, en Mc 1,35, s’expli-
ca que Jesús es lleva abans de la sortida del sol i se’n va a pregar en un
lloc solitari, i s’hi està fins que els deixebles aconsegueixen trobar-lo. O bé
en Mc 6,46 par. Mt 14,23 Jesús mana als deixebles que s’avancin tots sols
en la barca en direcció a Betsaida, i ell puja «a la muntanya a pregar».
Segons Mt 14,23 s’hi va estar unes quantes hores, fins ben entrada la nit.
Lluc ha resumit així aquest capteniment de Jesús: «Ell es retirava en llocs
solitaris i pregava» (5,16). Es tracta, evidentment, de l’excepció. La regla
és una altra: «Molta gent acudia per escoltar-lo i fer-se curar de les seves
malalties» (5,15). Aquesta és l’activitat prioritària de Jesús, immers en l’a-
nunci del Regne amb fets i paraules. 
Un tema divers són les reiterades al·lusions de Jesús a la pregària dels
deixebles, que troba el seu referent fonamental en el Parenostre (Mt 6,9-
13 par. Lc 11,2-4). Jesús subratlla una vegada i una altra que cal pregar
sense defallir, amb la insistència de l’amic inoportú que es presenta a mit-
janit i es posa a trucar d’una manera impertinent (Lc 11,5-8), o amb la
insistència de la viuda que amoïna el jutge fins que aquest ha d’accedir a
tractar el seu cas (Lc 18,1-5). És prou coneguda la frase de Jesús «dema-
neu i se us donarà», que s’alimenta de la seva convicció: «el qui demana,
rep» (Mt 7,7-8 par. Lc 11,9-10). Més explícitament, en Mc 11,24 Jesús afir-
ma: «Tot allò que demaneu en la pregària... ho rebreu.» És evident que la
pregària és la primera obra del deixeble: el camí d’accés a Déu passa per
la pregària. En canvi, la pregària de Jesús —la seva, i només la seva—
apareix tangencialment en els textos, i això és prova que la relació de
Jesús amb Déu s’inscriu en una proximitat única i singular que no neces-
sita «abstreure’s del món» si no és en moments determinats i puntuals,
robats a la quotidianitat i viscuts en la solitud. És el cas de la pregària de
Getsemaní, on els deixebles són convidats a pregar («vetlleu i pregueu»,
Mc 14,38), mentre Jesús prega a part, «un tros enllà» (v. 35). Tan sols en
una altra ocasió (Mt 11,25-26 par. Lc 10,21), Jesús apareix pregant —apa-
rentment en presència dels seus deixebles—, però ni aquí ni a Getsemaní
no prega amb ells.30 En ple ministeri galileu, abocat a l’anunci del Regne,
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30. La introducció a la versió lucana del Parenostre marca igualment una distància entre
la pregària de Jesús i la pregària dels deixebles (Lc 11,1-2). Jesús ha acabat de pregar «en un
cert indret» i aleshores un dels deixebles li demana que els ensenyi a pregar, tal com Joan ho
havia ensenyat als seus deixebles. Jesús respon: «Quan pregueu, digueu». I, a continuació, ve
el Parenostre. És obvi que algunes peticions del Parenostre van del tot relacionades amb el
ministeri —i, podem suposar, amb la pregària— del mateix Jesús, especialment l’adreça a Déu
Jesús dóna gràcies al Pare amb una pregària que lloa el seu designi: des-
cloure als senzills tot allò que semblava reservat als experts en les coses
divines. Els més senzills i els més llunyans han rebut una revelació que
els ha fet comprendre i acollir el Déu misericordiós i sol·lícit que Jesús
anuncia, mentre que els altres n’han quedat fora. 
Aquesta pregària de Jesús, farcida de lloança, situa el Pare al bell mig
de la seva vivència més íntima de Jesús i alhora hi situa aquells que més
han viscut aquesta paternitat: els pobres, els malats, els pecadors, els
exclosos. La joia pel regnat de Déu, actuant a la terra i acollit pels més
desvalguts, és un indicador clar de la proximitat de Jesús al Pare, sense
ombres ni condicions, sense retraccions ni exaltacions. La pregària d’ac-
ció de gràcies de Jesús és el resultat del goig ple que ell experimenta
davant allò que expressa igualment la primera benaurança («feliços els
pobres, perquè és vostre el Regne del cel», Lc 6,20). Aquest goig no min-
varà durant tot el seu ministeri. En el moment de l’entrada festiva a Jeru-
salem, alguns fariseus, coneixedors de la Llei i prudents davant l’autori-
tat romana, recomanaran a Jesús que faci callar els seus deixebles, que
lloen Déu amb grans crits. Jesús els replica: «Si aquests callen, cridaran
les pedres» (Lc 19,40). No s’ha d’esmorteir la joia per totes les obres que
Déu ha obrat en Jesús i per Jesús. 
La vida de proximitat a Déu viscuda per Jesús es configura, doncs,
sense tensions ni conflictes, sense fenòmens d’exaltació metacorpòria ni
elucubracions metaterrenals. Jesús viu la presència de Déu en la quoti-
dianitat nova i singular del seu ministeri i en la realitat de les persones i
les situacions que l’envolten. La joia i la satisfacció brollen de la realitat
mateixa i són plenes: Déu es fa veritablement present en el món i en els
homes. La categoria de «desig» és supèrflua, no és necessària per a com-
prendre la vivència espiritual de Jesús, ni en positiu (la realitat present és
insatisfactòria i sempre cal anar més enllà, mitjançant el desig) ni en
negatiu (la realitat present només pot ser satisfactòria si s’ofega el desig,
és a dir, si tot resta interioritzat). En aquest sentit, Jesús trenca la fronte-
ra entre interior i exterior, entre ànima i món, entre esperit i matèria,
entre Déu i home, ja que, segons Jesús, troba Déu aquell que el reconeix
en el cor del món i en aquelles realitats humanes que semblen més febles
i inútils. La felicitat és dels pobres i dels qui s’acosten als pobres. En Jesús
el moviment fonamental és el de sortida d’un mateix, no el d’un replega-
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com a «Pare» i la petició «vingui el teu regne». En canvi, el tema del nom de Déu i la seva san-
tificació no té paral·lels en les paraules de Jesús i sí que els té amb la pregària del Kadish sina-
gogal. 
ment en la pròpia interioritat. El trobament amb Déu passa pel troba-
ment amb els altres i amb les seves necessitats més fonamentals.
La proximitat de Jesús a Déu es desplega en una presència que en-
vaeix tota la vida d’aquell. Per això la pregària de petició només emergeix
—amb tota la força!— en el moment en què aquesta presència es viu amb
dificultats, quan Jesús s’enfronta a la seva mort violenta i injusta (Getse-
maní) i quan, en el Gòlgota, expressa una vivència fins aleshores desco-
neguda: l’abandó per part de Déu. La duresa de la creu inclou, en grau
màxim, el contrast entre una vida no necessitada del desig de Déu (allò
que és comú a tota experiència mística) i una mort determinada per
l’absència de Déu, no per la seva proximitat. Es tracta, però, d’una mort
en la qual la proximitat de Déu s’expressa paradoxalment a través de la
creu. Potser la creu esdevé aleshores penyora d’una proximitat que emer-
geix en el fons de l’abandó i de la solitud, i es converteix, segons l’expres-
sió d’He 5,8, en un aprenentatge d’obediència.31
3. EL PECAT I LA CULPA
Els textos místics descabdellen els sentiments més profunds de l’espe-
rit humà.32 Tot itinerari espiritual que s’endinsi en la unió amb la divini-
tat —o fins i tot que es proposi arribar a un estat ple de reconciliació inte-
rior i d’autotranscendència, com fa el budisme—, inclou fites com ara la
purificació i la conversió, la victòria sobre les passions i la puresa de cor.33
L’alliberament del mal i la superació de la negativitat que bullen dins l’és-
ser humà, l’allunyament de les energies d’odi i agressió, constitueixen
objectius permanents d’un camí vers l’Infinit. La consciència de finitud i
de feblesa, la incomoditat davant el sentiment de culpa, la tristesa pro-
funda que provoca el propi pecat s’aguditzen en l’esperit del qui és sensi-
ble a un camí d’aproximació al Déu sant. D’altra banda, aquest camí vers
Déu no és aliè al mal causat a un altre ésser humà —o, fins i tot, a un altre
ésser viu. El sentiment de culpa i de pecat s’intensifica en la mesura que
la santedat de Déu esdevé la mesura de la pròpia santedat. Ja en Lv 19,2
(«sigueu sants, perquè jo, el Senyor, el vostre Déu, sóc sant») i en Mt 5,48
(«sigueu perfectes com el vostre Pare celestial és perfecte»), queda clar
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31. «Així, tot i que era el Fill, aprengué en els sofriments què és obeir» (He 5,8a). 
32. Vegeu J. MARTÍN VELASCO, La experiencia mística, Madrid: Trotta 2004; M. HULAIN, La
mystique sauvage, Paris: PUF 2008. 
33. Vegeu B. STANDAERT, L’espace Jésus. La foi pascale dans l’espace des religions (L’Autre et
les autres 7), Bruxelles: Lessius 2005. 
que imita el comportament de Déu el qui incorpora a la pròpia vida la
santedat d’aquell, és a dir, el qui viu, abans que res en la bondat i la com-
passió («sigueu misericordiosos com el vostre Pare és misericordiós», Lc
6,36).34
En conseqüència, es pot afirmar que en la mística abrahàmica (jueva,
cristiana i islàmica) la persona humana expressa sovint un sentiment
d’indignitat davant la grandesa i la perfecció de Déu. Hom confessa el
propi pecat tan bon punt experimenta la visita de Déu i «veu» de prop la
seva santedat. Un cas paradigmàtic és la visió d’Isaïes, coincident amb
la crida profètica que rep (Is 6). Tan bon punt Isaïes veu amb els seus pro-
pis ulls el Rei de l’univers en la seva glòria i santedat, s’adona de la seva
indignitat i exclama: «Sóc un home de llavis impurs» (v. 5). Immediata-
ment, un serafí purifica la seva boca aplicant-li una brasa que havia pres
de l’altar i li diu: «Ha desaparegut la teva culpa, ha estat esborrat el teu
pecat» (v. 7). La confessió del propi pecat arriba després de la revelació
personal del Déu tres vegades sant, i culmina amb una paraula de perdó
que arriba al profeta i el guareix de les seves mancances. 
3.1. Jesús no demana el perdó: l’ofereix
Significativament, Jesús no manifesta mai que sigui impur i pecador,
i que necessiti el perdó de Déu. Les invitacions a demanar perdó es cir-
cumscriuen als qui l’envolten: els deixebles (que en el Parenostre preguen
dient: «perdona els nostres pecats», Lc 11,4), la gent (que han de conver-
tir-se si volen adherir-se a la bona notícia del Regne que arriba, Mc 1,15),
les viles galilees (que haurien hagut de fer els signes públics de penedi-
ment, Mt 11,21-24 par. Lc 10,13-15), els adversaris (que han de purificar
el seu cor, Mt 23,26; Lc 11,41), els pecadors (a qui Déu justifica quan es
penedeixen, Lc 18,14). Tanmateix, Jesús mai no es troba incòmode da-
vant allò que diu o que fa, allò que decideix o allò que evita. Actua sense
remordiments ni sentiments de culpa. Ni tan sols quan abandona el
domicili i el negoci familiar i deixa la seva mare a Natzaret mentre ell
recorre tot Galilea, no mostra cap vacil·lació. No tan sols no se’n penedeix
sinó que, quan algú li demana permís per anar a enterrar el pare abans
de fer-se deixeble, respon sense contemplacions: «Deixa que els morts
enterrin els seus morts» (Mt 8,22 par. Lc 9,60). I, quan la seva família més
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misericordiós».
propera (mare i germans) baixen expressament a veure’l, de Natzaret a
Cafarnaüm, no s’afanya a sortir fora de la casa a trobar-los sinó que apro-
fita l’avinentesa per a proclamar que la seva família són, de fet, els qui
l’escolten (Mc 3,34 par. Lc 8,21) (Mt 12,49: «els seus deixebles»). Tampoc
no manifesta cap dubte interior quan el primer dels deixebles, Pere, gosa
renyar-lo perquè havia anunciat una passió i una mort violenta a mans
dels dirigents del poble. Jesús no mostra cap mena de «comprensió»
envers un deixeble astorat per un anunci que, justament, el revolta. Pere
és equiparat a Satanàs i obligat a callar i posar-se al seu lloc de deixeble:
Jesús ja sap prou què ha de fer (Mc 8,33 par. Mt 16,32). Encara, i malgrat
l’amistat que manté amb alguns d’ells, no estalvia paraules de crítica
adreçades als mestres de la Llei i als adherits al grup dels fariseus (vegeu
Lc 11,39-52; Mt 23,1-33; Mc 12,38-40) i al grup dels saduceus (Mc 12,18-
27 i par.). En cap moment Jesús no es fa enrere del que ha dit o ha fet. La
seguretat que mostra sobre la justesa de les seves accions és absoluta.
Jesús no es penedeix de les seves actuacions. 
La conclusió d’aquest capteniment desconcertant és doble: o aquest
home viu la transparència pròpia de la santedat o es tracta d’un perso-
natge d’origen obscur que ni sap ni vol reconèixer els seus errors. En Mc
3,22-30 es narra una controvèrsia sobre la persona de Jesús, sobre la seva
identitat. Els mestres de la Llei baixats de Jerusalem sentencien que Jesús
treu dimonis perquè ell mateix té un esperit maligne i està conxorxat amb
Satanàs. Jesús replica intentant demostrar la fal·làcia del raonament.
Òbviament, està convençut que, quan ell actua, el reialme de Satanàs
retrocedeix, ja que cada exorcisme és una derrota del príncep dels dimo-
nis i, per tant, un triomf del regnat de Déu. Jesús no dubta sobre l’origen
de la força amb què actua: tot el que fa ve de Déu. La santedat divina no
l’esclafa ni l’atueix. Més aviat aquesta santedat l’ha talment envaït que els
dimonis exclamen quan el reconeixen: «Ets el Sant de Déu!» (Mc 1,24).
De fet, Jesús no cura invocant el nom de Déu per tal de donar força a la
seva paraula sinó ordenant al mal i a la malaltia que surtin i es retirin d’a-
quell o d’aquella que estaven oprimits.35
Aquest comportament és insòlit. Normalment, en la persona humana,
la consciència de la pròpia indignitat comporta que hom no s’atreveixi a
desafiar allò que és sobrehumà —i encara menys, si fa servir tan sols l’ar-
ma de la seva paraula. Jesús, en canvi, cura amb plena autoritat, sense
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35. La diferència amb les guaricions efectuades en la primera comunitat rau precisament
en això. Els apòstols Pere i Joan curen «en nom de Jesucrist, el Natzarè» (Ac 3,6; vegeu 4,7.12),
i així ho mateix ho fa Pau (Ac 16,18). 
necessitat de remetre’s explícitament al poder de Déu, perquè no hi ha en
ell cap ombra que redueixi aquest poder. La frase de Jesús reportada en
Lc 11,20 («jo trec els dimonis pel dit / poder de Déu») indica dues coses:
a) Jesús està convençut que el poder diví actua en les seves guaricions 
—no són pas obra de Satanàs! b) Jesús sap que aquest poder no resta con-
dicionat per cap mancança de la seva persona i, per això, l’exerceix amb
autoritat pròpia, sense invocar Déu, ja que el posseeix en plenitud, no
ocasionalment. Aquesta consciència de Jesús sobre el caràcter únic de la
seva autoritat es manifesta igualment en la guarició del paralític de
Cafarnaüm. Jesús cura aquell invàlid de la paràlisi que l’afeixugava però,
sobretot, el cura dels seus pecats, és a dir, els hi perdona («fill, et són per-
donats els pecats», Mc 2,5). La rèplica dels mestres de la Llei presents
toca el punt decisiu: la frase pronunciada per Jesús és una blasfèmia per-
què només aquell que no té pecat, és a dir, Déu, pot perdonar els pecats
(v. 7). La contrarèplica de Jesús («el Fill de l’home té el poder de perdo-
nar els pecats», v. 10) mena a una conclusió inaudita: Jesús deixa enten-
dre, implícitament, que comparteix el poder que té Déu de perdonar. ¿Vol
dir això que, per tant, tampoc ell no té pecat? 
L’afirmació de Mc 2,10 ha de ser contrastada amb la rèplica de Jesús
al ric. Aquest li pregunta sobre com posseir la vida eterna, i l’anomena
«Mestre bo» (Mc 10,17 par. Lc 18,18). La contesta de Jesús, immediata,
és d’una certa brusquedat: «Per què em dius bo? De bo, només n’hi ha un,
que és Déu» (Mc 10,18 par. Lc 18,19; Mt 19,17: «un de sol és bo»). Jesús
vol tallar de soca-rel un judici de valor sobre la seva persona —no ho fa,
en canvi, en l’episodi del tribut al Cèsar, on els judicis dels adversaris, tot
i ser veritables, són afalacs, ja que estan en funció de la hipocresia dels
qui pregunten (vegeu Mc 12,14 i par.). El ric, però, no és un home que
busqui d’afalagar. Anomena Jesús «mestre bo» des de l’afecte i la sinceri-
tat, i serà afectuosament i sincerament que Jesús se’l mirarà i li demanarà
que doni els béns als pobres i el segueixi. Jesús, però, no admet un judici
sobre la seva persona per part d’algú a qui sent a prop i a qui vol convi-
dar a ser deixeble. Jesús reacciona ràpidament perquè l’orgull és la temp-
tació més subtil: pot fonamentar-se en una cosa certa, però no per això ha
de ser acceptada. D’aquí que respongui, amb una dialèctica eficaç, que
Déu és l’únic que mereix el nom de «bo». Cap home, si és realment bo, no
acceptarà que li diguin que ho és. Ser bo significa no tenir maldat, i
acceptar que et diguin «bo» comporta entrar en el joc subtil del reconei-
xement que converteix la bondat en vanaglòria. Per això és altament peri-
llós rebre lloances de la gent. Jesús ho recorda en l’última de les quatre
malaurances: «Ai quan tota la gent parlarà bé de vosaltres: igualment
feien els seus pares amb els falsos profetes!» (Lc 6,26). El qui permet que
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parlin bé d’ell queda equiparat a un fals profeta: la bondat, si es conver-
teix en vanaglòria, es torna buida i falsa, ja que queda presonera de l’or-
gull. Per això, Jesús reacciona amb energia, perquè, com a home sensible
a la santedat, adverteix el perill existent en el reconeixement públic, enca-
ra que aquest no sigui interessat. En una paraula, no admet un judici
sobre ell mateix i la seva «bondat» (Mc 10,17; vegeu Lc 6,26) i refusa d’e-
rigir-se en jutge i judicar (Lc 12,14; vegeu Mt 7,1 par. Lc 6,37). 
En conseqüència, afirmant davant el ric que només Déu és bo, Jesús
no fa cap judici sobre ell mateix sinó que, tot al contrari, vol evitar aquest
judici. El problema no és, doncs, si Jesús és o no és bo —la decisió sobre
la bondat depèn de Déu, l’únic bo! Allò que Jesús vol impedir és que,
sense voler, el ric introdueixi un discurs equívoc, un judici de valor sobre
la seva persona, que només serveix per a distorsionar i entrar en el
terreny de la vanaglòria. Un cop evitat aquest escull, el ric quedarà con-
frontat amb l’opció que Jesús li demana: desfer-se dels béns, donar-los als
pobres i seguir-lo. Una vegada més, Jesús ofereix el regnat de Déu ara i
aquí: per al paralític de Cafarnaüm era la salut de l’esperit (el perdó) i del
cos (la guarició), per al ric serà fer camí amb Jesús com a deixeble. En
ambdós casos, Jesús ofereix un tresor. 
3.2. La comprensió de la primera comunitat: Jesús no té pecat
Abans de continuar la reflexió, és pertinent de resseguir la lectura que
la primera comunitat ha fet sobre el pecat i la culpa en Jesús.36 Quatre
són els textos que han de ser considerats. El més antic és Mt 3,14, la inter-
venció del Baptista en el breu diàleg que manté amb Jesús abans de bate-
jar-lo. Joan, en adonar-se de les intencions de Jesús, s’oposa d’entrada a
administrar-li el seu baptisme. De fet, aquest baptisme anava destinat a
tots aquells que acudien al Jordà, «confessaven els seus pecats i es feien
batejar per ell (Joan) en el riu Jordà» (Mt 3,6). Per tant, cal suposar que
Jesús, com tots els altres, manifestarà els seus pecats públicament i així
farà bona la finalitat última del baptisme de Joan: la conversió personal
i de cor («jo us batejo amb aigua perquè us convertiu», v. 11).37 Precisa-
ment per a subratllar que el cas de Jesús és divers, en Mt 3,14 es posa en
boca del Baptista una excusatio que ha de servir perquè Jesús constituei-
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36. He tractat aquest tema en l’article «Pourquoi Jésus a-t-il reçu le baptême de Jean?»,
NTS 54 (2008) 355-374. Vegeu concretament pp. 369-371.
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xi una excepció entre els nombrosos pelegrins que volen rebre el baptis-
me de Joan. La raó avançada per aquest ve a ser un argument ad homi-
nem: «Sóc jo el qui necessita ser batejat per tu, i tu véns a mi!» És a dir,
l’autèntic pecador és Joan, i no Jesús. És el qui bateja el qui necessitaria
ser batejat pel qui ve a fer-se batejar! Joan mateix reconeix la seva infe-
rioritat i reclama per a ell mateix el seu propi baptisme.38 Així, doncs,
amb una frase de notable força retòrica, no exempta de fina ironia, s’a-
firma que Jesús és un home sant i que, per tant, ni té pecat ni li cal cap
baptisme. 
És, doncs, cert que Jesús ha estat batejat per Joan, però aquest bap-
tisme, a diferència de tots els altres, no ha estat un baptisme de purifica-
ció dels pecats de Jesús —aquest és el baptisme refusat immediatament
per Joan (v. 14)— sinó un baptisme demanat per Jesús mateix i orientat
a «complir tota justícia» (v. 15). Aquesta fórmula, típicament mateuana,
indica l’obediència a la voluntat divina, l’inici del compliment del designi
diví (). Tanmateix, aquest designi diví que integra Joan i Jesús («convé
que complim») no pot ser altra cosa que l’arribada del temps oportú, del
kairós de gràcia que la predicació de Joan anuncia com a quelcom immi-
nent i que Jesús durà a compliment amb el seu ministeri.39 Per tant,
segons Mt 3,14-15, Jesús ha rebut el baptisme de Joan per a visibilitzar
l’inici del temps de gràcia, darrer i definitiu, significat per aquest baptis-
me. Ha volgut, doncs, rebre’l perquè «el signe (del baptisme) de Joan»
era, per a ell, l’indici clar de l’arribada dels temps escatològics. En aquest
sentit, es pot dir que Mt 3,14-15 ha interpretat correctament el sentit que
Jesús ha donat al seu baptisme. 
El segon text pertany a l’Evangeli dels Hebreus, i és citat per Jeroni en
la seva obra Adversus Pelagium 3,2. La mare i els familiars de Jesús van
al Jordà a rebre el baptisme de Joan —baptisme de conversió per a la
remissió dels pecats—, i Jesús, convidat a acompanyar-los, replica: «Quin
pecat he comès perquè (necessiti) anar a ser batejat per ell? Llevat que
això que acabo de dir sigui ignorància!» El sentit irònic de la darrera
frase («nisi forte hoc ipsum, quod dixi, ignorantia est») no presenta dub-
tes.40 Efectivament, el pecador no ignora el pecat que ha comès; ans al
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Josep (Ant. 18,117). Vegeu «Pourquoi Jésus», 370. 
39. Jesús hauria reconegut en «els dies de Joan Baptista» (Mt 11,12) el signe que ell mateix
esperava com a inici de l’acció de Déu en la història i que suposaria l’inici del seu ministeri d’a-
nunci del Regne present en el món. Vegeu «Pourquoi Jésus», 366-368. 
40. Vegeu PUIG I TÀRRECH, «Pourquoi Jésus», 370, n. 54. 
contrari, n’és conscient i se’n sent culpable. Si Jesús hagués pecat, ho
sabria i no ho gosaria negar. La pregunta inicial, doncs, de caire retòric,
assenyala a bastament que Jesús no ha anat al Jordà a fer-se perdonar els
pecats i que, per tant, el sentit del seu baptisme no és la conversió. Com
no podia ser altrament, EvHe, l’evangeli judeocristià, es mou en la matei-
xa tessitura que Mt, el text evangèlic de referència. 
Gairebé la mateixa pregunta retòrica d’EvHe 3,641 es retroba en un
lòguion d’EvTom (104,2). La matriu judeocristiana de les parts més pri-
mitives d’EvTom, pròximes a EvHe, es constata una vegada més. No fóra
estrany que calgués parlar d’una mateixa tradició, vinculada amb l’episo-
di del baptisme (EvHe), que, en EvTom 104,2 hauria perdut el context ori-
ginal i n’hauria adoptat un altre: la invitació a practicar les dues obres
penitencials per excel·lència de la tradició farisea: pregar i dejunar.42 El
lòguion d’EvTom 104,2 conté dues preguntes retòriques paral·leles: «Quin
és, doncs, el pecat que he comès, o en què he estat vençut?» El pecat és
interpretat com una derrota que el qui el comet sofreix a mans del Malig-
ne, tal com resulta de Mt 6,13.43 La temptació, com a lluita amb el Ma-
ligne, pot acabar en derrota o en victòria, i aquest és el sentit subjacent a
la segona pregunta retòrica d’EvTom 104,2. Ara bé, Jesús ha estat temp-
tat, però no vençut. Ha sortit triomfant de la temptació i en conseqüèn-
cia, com ell mateix afirma en la primera pregunta retòrica del lòguion, no
ha comès pecat.44
El darrer text on s’afirma que Jesús no ha pecat és Jn 8,45-46. En un
context de controvèrsia virulenta sobre l’origen de Jesús, aquest és acusat
de ser un «bastard» (v. 41), és a dir, de ser fruit d’una relació pecaminosa
i, per tant, de tenir pecat des del primer moment de la seva existència.
Jesús es defensa amb una pregunta retòrica, reforçada per una apel·lació
a la veritat de la seva paraula: «A mi, que dic la veritat, no em creieu. ¿Qui
de vosaltres em convencerà de (d’haver) pecat?» (vv. 45-46). Aquesta pre-
gunta no és llunyana de la frase «Quin pecat he comès?», que es retroba-
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42. Vegeu Mt 6,1-18 (almoina, pregària, dejuni). En qualsevol cas, tant aquestes obres
penitencials com el baptisme de conversió predicat per Joan pressuposen que hom ha pecat i
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43. Les dues últimes peticions del Parenostre mateuà van connectades l’una amb l’altra,
de manera que es demana de no caure en la temptació i, per tant, de no pecar, és a dir, de ser
alliberat de les males arts del Maligne, el qual podria assolir la victòria si la seva temptació
triomfés. 
44. Aquesta és igualment la conclusió de l’episodi de les temptacions al desert. El Malig-
ne, Satanàs, no ha pogut dominar i capgirar la santedat de Jesús. 
va en EvHe 3,6 i en EvTom 104,2. En Jn 8,46 la força retòrica augmenta
gràcies a la interpel·lació «¿qui de vosaltres em convencerà / pot convèn-
cer?», però el sentit es manté. D’una manera interpel·lativa Jesús nega en
rodó que hagi comès pecat. 
En resum, quatre textos datables en el darrer quart del segle I, tots ells
vinculats amb ambients judeocristians, neguen que hi hagi pecat en
Jesús. Ho afirmen a propòsit del seu naixement (Jn 8,46), a propòsit del
seu baptisme per Joan en el Jordà (Mt 3,14-15 i EvHe 3,6) i a propòsit de
la necessitat que tindria de practicar les obres penitencials (pregària i
dejuni) per tal d’expiar les seves faltes (EvTom 104,2). Llevat de Mt 3,14,
on parla Joan Baptista, en els altres tres textos és Jesús qui afirma en pri-
mera persona la seva manca de pecat. Tanmateix, fins i tot en Mt, Jesús
mostra el seu acord amb Joan i li dóna permís (!) (v. 15: «deixa’m fer,
ara») perquè aquest el bategi. Evidentment, el baptisme de Jesús en Mt 3
no és un baptisme de conversió per al perdó dels pecats. D’altra banda,
sembla que la primera comunitat reculli una afirmació que pertany a tra-
dicions judeocristianes antigues (EvHe 3,6 i EvTom 104,2) i que era posa-
da en boca del mateix Jesús com a pregunta retòrica («Quin pecat he
comès?»), adreçada als familiars (EvHe 3,6) i a un vague «ells» (EvTom
104,2).45 El ressò d’aquesta pregunta encara és present en Jn 8,45-46, on
s’adreça als adversaris. En canvi, Mt 3,14-15 conté, amb la introducció de
Joan, un desenvolupament divers del tema. Tal com indica la forma retò-
rica present en els quatre textos, el tema és presentat d’una manera apo-
logètica en tots ells. La resposta al judaisme hi sembla un tret comú: la
santedat de Jesús és la qüestió crucial a l’hora de definir la seva identitat. 
3.3. Ser home i no ser pecador
La preocupació judeocristiana per a afirmar la humanitat plena de
Jesús s’expressa doctrinalment en la coneguda afirmació d’He 4,15: «ell
(Jesús) ha estat provat en tot (πεπειρασµνν κατ πντα), d’una manera
semblant (a nosaltres) (καθ’ µι	τητα), (encara que) sense pecat (ωρς
µαρτας).» Les proves o temptacions per les quals Jesús ha passat (vegeu
Lc 4,13; 22,28) no fan res més que confirmar la seva realitat, la seva «sem-
blança» a la resta d’éssers humans. El fet d’estar sotmès a la temptació i
a la prova, a la dificultat i al perill, a la mancança i a l’absència caracte-
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45. Notem que en els textos sinòptics paral·lels a EvTom 104, la discussió sobre el dejuni
corre igualment a càrrec d’un vague «alguns» (Mc 2,18; també Lc 5,33), mentre que en Mt 9,14
s’especifica que els qui pregunten a Jesús són «els deixebles de Joan». 
ritza qualsevol humanitat viscuda amb totes les facultats i sota tots els
condicionaments. En aquest sentit, Jesús ha viscut com nosaltres vivim.
Tanmateix, He 4,15 precisa que Jesús, en relació a la resta d’homes, no ha
viscut d’una manera «idèntica» (homootês) sinó d’una manera «sem-
blant» (homoiotês). La raó és donada immediatament: Jesús no ha comès
pecat (Mt 3,14-15; EvHe 3,6; Jn 8,45-46). És a dir, ha estat temptat però
no ha caigut en el pecat, ha passat per tota mena de prova —i, per tant,
ha estat sotjat pel pecat (vegeu Gn 4,7)—, però no ha estat vençut pel
Maligne (EvTom 104,2). 
Així, doncs, He 4,15 s’afilera amb els textos precedents, tots ells de
matriu judeocristiana, però planteja la pregunta de fons: ¿pot ser consi-
derat realment home aquell que no ha comès pecat? La resposta de la
Carta als Hebreus és afirmativa: Jesús és «semblant» a nosaltres, ja que
ha passat per les mateixes proves que la resta dels humans, però no és
«idèntic» a nosaltres, ja que, a diferència de tots els altres homes, no ha
comès pecat.46 En aquestes condicions, ¿es pot mantenir una afirmació
forta de la humanitat de Jesús?47
Comencem dient que la humanitat de qualsevol persona es verifica en
la seva relació amb els altres. Els altres són la mesura de les possibilitats
humanitzadores de cada ésser humà. La primera mirada sobre l’altre pot
ser inquisitiva i fins i tot inquisidora. Hom desitja saber qui és l’altre per
adquirir seguretat —i, a voltes, domini— sobre ell. Després, un cop asso-
lit un cert grau de tranquil·litat, es decideix avançar en el coneixement
mutu —o bé es talla de soca-rel la incipient relació. Hi ha, però, una mira-
da alternativa sobre l’altre, la que, sense jutjar ni quedar agafada per la
por, procura posar-se al lloc d’ell. En aquest cas és possible aplicar la regla
d’or: «Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin» (Mt 7,12). Sem-
bla, per tant, que la regla d’or expressa la manera concreta com, segons
Jesús, pot existir una mirada humanitzadora vers l’altre. 
Notem, d’altra banda, que el manament considerat per Jesús el «segon
manament» de la Llei, «estima els altres com a tu mateix» (Mc 12,31), no
s’aparta de la regla d’or. L’amor al proïsme queda equiparat a l’amor a
Déu i, per tant, la mesura que cal aplicar a l’altre resulta ser una mesura
incondicionada, «una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a
vessar» (Lc 6,38). Per l’altre costat, l’amor al proïsme —que, com la regla
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46. Aquí deixem de banda l’afirmació magisterial i dogmàtica catòlica sobre la impecabi-
litat de Maria, la mare de Jesús. 
47. A. Vergote escriu: «Il y a là (en el fet que Jesús no ha pecat) quelque chose de fonda-
mentalement non humain dans la psychologie de Jésus.» I continua: «Un homme sans faute et
sans péché est psychologiquement inconcevable» («Jésus de Nazareth», 131). 
d’or, sosté la Llei i els Profetes (comp. Mt 7,12 i 22,40)— ha d’arribar fins
allí on cadascú voldria que arribés l’amor dels altres envers ell: la regla
d’or i el doble manament de l’amor demanen, doncs, una interpretació
conjunta.48
La pregunta sobre l’amor al proïsme resta formulada correctament pel
mestre de la Llei que s’adreça a Jesús en la introducció a la paràbola del
bon samarità: «¿Qui són els altres que haig d’estimar?» (Lc 10,29). La
paràbola subsegüent explica la relació entre dos personatges que, d’en-
trada, es troben als antípodes: un samarità que va de viatge per país jueu
i un home indefens i mig mort, sense identitat ètnica, social, econòmica
o religiosa, un perfecte desconegut, que res no pot identificar (va nu i és
ple de ferides). Els oients, jueus, poden situar-se en el lloc del primer —en
el lloc del samarità, enemic dels jueus— i entendre que fins i tot un sama-
rità pot actuar amb gran misericòrdia. O bé poden situar-se en el lloc del
segon —un home ferit, sobre el qual ningú no demanarà comptes— i
entendre que fins i tot un samarità pot ser proïsme d’un jueu. En una
paraula, la paràbola fa que salti, feta miques, la distinció amic-enemic: el
samarità, l’enemic, actua com a amic i capgira així tota expectativa.
Per això, la relació amb l’altre també és possible fins i tot quan es trac-
ta d’un enemic reconegut i confés. En aquest punt, la indicació de Jesús
és més aviat incòmode: «Estimeu els vostres enemics» (Mt 5,44 par. Lc
6,27). Segons Jesús, l’amor als altres inclou l’amor als enemics en el con-
cret, davant els homes (paràbola del bon samarità) i en la intenció,
davant Déu («pregueu pels qui us persegueixen / us ofenen», Mt 5,44 par.
Lc 6,28). Lluc no ha comès cap abús «traslladant» la darrera frase a l’e-
pisodi de la crucifixió de Jesús, al moment en què els seus enemics el cla-
ven a la creu: «Pare, perdona’ls, que no saben el que fan» (Lc 22,34). En
efecte, Jesús mateix ha «traslladat» el punt més punyent del seu missat-
ge, el perdó dels enemics, al Parenostre, la pregària habitual i pròpia dels
seus deixebles: «així com nosaltres perdonem els qui ens ofenen / tots els
qui ens han ofès» (Mt 6,12 par. Lc 11,4). 
L’amor al proïsme, tal com Jesús l’entén —incloent-hi l’amor a l’ene-
mic—, sembla menar a una tensió insostenible i irrealitzable. Es podria
pensar fins i tot que l’amor ple i total al proïsme (identificat també amb
l’enemic) queda reservat tan sols al mateix Jesús. Ell, el Sant de Déu,
sense pecat i sense culpa, seria l’únic capaç de realitzar-lo en plenitud.
Tanmateix, Jesús ha volgut introduir en el Parenostre el perdó dels qui
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48. Vegeu U. LUZ, Das Evangelium nach Matthäus (Mt 1-7) [EKK I/2], Zürich – Neukir-
chen-Vluyn: Benzinger – Neukirchener 1985, pp. 391-393.
ens han ofès —i si hi ha una ofensa evident és la que prové dels enemics!
Això vol dir que el pecat per excel·lència, el rebuig i l’ofensa de l’altre, pot
ser vençut, tant per Jesús, el qui sempre l’ha vençut, com per nosaltres, els
qui de vegades el vencem, sostinguts pel perdó que Déu ens dóna («per-
dona les nostres ofenses / pecats», Mt 6,12 par. Lc 11,4).49 Aquí hi ha el
punt de trobament entre la nostra condició humana i la condició huma-
na de Jesús, i alhora el punt de divergència. Jesús ha practicat l’amor al
proïsme en plenitud, amb la donació de la pròpia vida —l’acte d’humani-
tat més profund que es pugui dur a terme.50 Més encara, el fet de no tenir
pecat li ha permès de donar-se totalment, a amics i a enemics, talment el
samarità de la paràbola, que es fa càrrec del ferit desconegut que jeia ran
del camí. Per això, el fet de no tenir pecat, no li ha llevat la humanitat sinó
que ha permès que aquesta pogués arribar en plenitud a un límit insos-
pitat i únic, singular i alhora referencial per a tots els qui el segueixen. 
En conseqüència, l’afirmació d’He 4,15, segons la qual Jesús ha estat
temptat i provat «en tot», pren tot el seu sentit. El fet que hagi arribat a
realitzar plenament el segon manament de la Llei implica que, en ell, la
temptació de girar-se contra l’altre no ha triomfat, però això no implica
que no hagi existit: no ha odiat, però ha hagut de foragitar l’odi; no ha
maleït cap persona humana, però ha volgut perdonar enmig dels tur-
ments; no ha ferit ni agredit ningú però s’ha encès de zel quan la casa de
Déu esdevenia un mercat o quan els representants de la religió d’Israel
fallaven. El Maligne l’ha sotjat i ell mateix ha interpretat la passió com
l’hora de la prova, fins al punt de demanar al Pare de ser-ne alliberat (Mc
14,36 i par.; Jn 12,27-28). Jesús, però, no ha sucumbit, ha mantingut la
seva santedat fins a la fi: no ha mort maleint Déu ni els homes, rebel·lant-
se contra un destí pautat segons el designi de Déu. 
Notem encara que l’amor al proïsme predicat per Jesús ha estat rea-
litzat amb gran coratge per seguidors seus que han donat la vida, d’una
vegada o lentament, i que han practicat, a semblança d’ell, l’amor al
proïsme i el perdó dels enemics. Aquest amor i aquest perdó han conegut
moments concrets de realització en la història, tal com vol expressar Lluc
en la narració de la mort d’Esteve, el qual, com Jesús, mor perdonant els
enemics (comp. Lc 23,34 i Ac 7,60). En una paraula, Jesús ha esdevingut
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49. Aquest punt explicaria que el Parenostre sigui només la pregària dels deixebles, i no la
pregària de Jesús i els deixebles (vegeu Lc 11,1). Jesús no posa en els seus llavis una petició de
perdó adreçada a Déu, tan sols la posa en llavis dels seus deixebles. 
50. Pau, reflexionant sobre la creu, escriu: «Crist ens ha rescatat de la maledicció de la Llei
fent-se maledicció per nosaltres» (Ga 3,13). Paradoxalment, s’ha fet pecat («maleït el qui està
penjat en un patíbul», Ga 3,13) per alliberar del pecat.
aquell que ha determinat la vida de molts perquè, tot i ser home i passar
per la prova i la temptació, no ha conegut el pecat, i perquè, bo i predi-
cant l’amor als enemics, l’ha practicat en plenitud en la donació de la seva
pròpia vida. 
3.4. Parlar i actuar des de Déu
Les reflexions precedents ens porten a preguntar-nos sobre la relació
que manté Jesús amb Déu i, concretament, sobre el «lloc» des del qual ell
parla. Certament, Jesús no s’expressa com si fos un déu baixat a la terra
i expliqués el món de dalt. Jesús parla de Déu, ja que aquest és el contin-
gut del seu discurs primer i principal. El seu discurs sobre Déu, però, pre-
tén explicar sobretot el comportament de Déu en relació al món i als
homes, la seva sol·licitud, la seva implicació en la història humana. En
aquest sentit, Jesús s’inscriu en el cor de la religió jueva: el seu Déu no és
conceptual ni és percebut com a hipòtesi o pressupòsit. Jesús parla de
Déu referint-se a la seva immediatesa, a la seva acció poderosa que es
manifesta en els miracles realitzats per Jesús ara i aquí. Tampoc en
aquest punt Jesús no s’aparta de la percepció que té Israel de Déu com a
salvador, és a dir, actiu a favor de les franges d’humanitat necessitades i
en perill. 
Ara bé, Jesús parla de Déu d’una manera diversa perquè parla des de
Déu. No s’expressa des de fora, des d’una revelació rebuda que ell comu-
nicaria fidelment, sinó des d’una certesa que va més enllà de l’esquema
habitual en la profecia i en l’apocalíptica jueves. Així, per exemple, en
el Testament de Moisès, Israel és elevat fins al cel; també Abraham, en el
Testament que porta el seu nom, és endut en el carro de querubins per-
què pugui veure la terra des de dalt.51 Òbviament, la raó d’aquesta con-
cessió és que ha arribat al cel i que ja no és més a la terra. Aquest no és
el cas de Jesús, que parla aquí a la terra i ho fa amb un llenguatge impreg-
nat de vida quotidiana. Tampoc no és parangonable amb Jesús la situa-
ció contrària, és a dir, que un ésser provinent del món celestial baixi a la
terra i informi dels secrets celestials o del sentit dels esdeveniments terre-
nals. En tota la tradició evangèlica hi ha un sol àngel en contacte amb
Jesús: el qui el conforta a Getsemaní, segons Lc 22,43 —i encara aquest
text manca en testimonis textuals importants. Jesús no rep la visita de
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51. Vegeu TestMos 10,9-10; TestAbr (A) 9,8; (B) 8,1-3 («Miquel va posar corporalment
Abraham damunt un núvol»). 
cap àngel intèrpret, que l’informi, com passa, per exemple, en el Testa-
ment d’Abraham. Jesús no necessita una revelació angèlica ni una parau-
la divina comunicada interiorment, com és el cas dels profetes d’Israel
(vegeu Is 2,1; Jr 1,2). 
Com veurem més avall, Jesús té dues úniques visions durant tot el seu
ministeri, la dels cels que s’obren (Mc 1,10) i la de Satanàs que cau del cel
(Lc 10,18), en moments particulars i amb un sentit precís. Però d’una
manera habitual Jesús parla de Déu en el marc de la vida quotidiana,
sense fenòmens extraordinaris que la caracteritzin —l’episodi de la trans-
figuració (Mc 9,2-8 i par.) és l’excepció que confirma la regla. No es pot
dir, per tant, que Jesús expliqui una experiència religiosa seva de Déu,
assolida mitjançant vivències inhabituals. Parla de Déu a propòsit de les
realitats aparentment més prosaiques i poc sagrades de la vida. La vida
tal com és li forneix un arsenal d’imatges per a parlar de Déu. No poques
paraules de Jesús remeten, directament o indirectament, a l’Escriptura,
però aquesta no és la primera font d’«inspiració» d’allò que diu Jesús. 
D’altra banda, notem que Jesús no fa servir ni una sola vegada la fór-
mula profètica habitual que encapçala un oracle («això diu el Senyor») i,
en canvi, no és gens infreqüent de trobar en les seves paraules una fór-
mula semblant però en primera persona («jo us dic», «en veritat us dic»).
Jesús no pronuncia oracles profètics, que serveixen per a vehicular la
paraula i el designi de Déu. Parla per ell mateix, però no al marge de Déu;
parla, doncs, des de Déu. Jesús manifesta una seguretat que només és
comprensible si la seva paraula s’ubica en un terreny divers dels canals
fressats de relació entre Déu i l’home: paraules comunicades (profecia) o
visions interpretades (apocalíptica). Fins i tot l’Escriptura representa, per
a Jesús, una instància oberta tota ella cap al compliment, en la mesura
que el temps present és carregat de plenitud. Aquest sembla el sentit de
dues expressions similars referides a Jonàs i a Salomó, i que es troben a
la font Q. Jesús veu en la seva pròpia predicació el compliment, la supe-
ració d’allò que la predicació de Jonàs urgint a la conversió representà
per als habitants de Nínive (Mt 12,41 par. Lc 11,32) o bé allò que la savie-
sa de Salomó significà per a la reina del país del sud, vinguda per escol-
tar-lo (Mt 12,42 par. Lc 11,31).52 Així, doncs, si Jesús s’expressa amb la
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52. L’element de superació arriba com a conseqüència del caràcter escatològic que Jesús
dóna a la seva predicació: ara és l’hora de la crida decisiva a la conversió, ara és l’hora en què
es desclou la saviesa definitiva. Jesús entén que la seva predicació supera els punts màxims de
la història salvadora d’Israel, com ara són Salomó i Jonàs (vegeu FREY, «Der historische Jesus
und der Christus der Evangelien», 317: «die Höhepunkte der israelitischen Heilsgeschichte»).
Notem, a més, el contrast entre els contemporanis de Jesús i els «pagans pietosos» que foren 
consciència de portar a compliment l’Escriptura, això vol dir que el seu
ministeri s’afilera amb el designi final de Déu i que, per tant, s’expressa
des de Déu. 
Jesús parla des de Déu perquè no tan sols es comprèn a si mateix com
a enviat diví sinó que fa coincidir l’acolliment de la seva persona amb l’a-
colliment d’aquell que l’ha enviat, Déu mateix. També aquí la diferència
entre el llenguatge i la consciència dels grans profetes d’Israel i Jesús rau
en el present escatològic. La crida dels profetes a la missió inclou l’envia-
ment per part de Déu: «envia-m’hi», diu Isaïes (Is 6,8); «vés on jo t’envia-
ré», es diu a Jeremies (Jr 1,7); «a tu, fill d’home, jo t’envio als israelites»,
es diu a Ezequiel (Ez 2,3). En el cas de Jesús, no hi ha escena de crida ni
d’enviament a la missió,53 però sí que hi ha consciència d’haver estat
enviat: la missió, segons allò que Jesús mateix manifesta, es mou en sin-
tonia plena amb el designi diví i amb la profunditat escatològica de l’a-
nunci del Regne. Déu no indica a Jesús què ha de fer. En tot cas, confir-
ma amb un signe extraordinari (una visió, una transformació corporal)
que l’opció presa per Jesús és la correcta. Així ho veurem en l’apartat 4
d’aquest estudi.
Així, doncs, Jesús és un enviat sense acte d’enviament, i amb plena
consciència de ser un enviat de Déu. Aquesta «anomalia» és comprensi-
ble tan sols des de l’interior del mateix Jesús i des de la seva consciència,
no episòdica sinó permanent, de tenir una missió confiada per Déu. Tan
sols així s’explica una frase com la de Mc 9,37 (par. Mt 18,5 par. Lc 9,48),
en la qual Jesús afirma que acollir-lo a ell equival a «acollir» aquell que
l’ha enviat, Déu mateix. La formulació negativa es troba en Lc 10,16:
«qui em rebutja a mi, rebutja el qui m’ha enviat». No és, doncs, d’es-
tranyar que en la sinagoga de Natzaret (vegeu Lc 4,16-21) Jesús s’apliqui
les paraules d’Is 61,1: «(El Senyor) m’ha enviat a portar la bona nova als
pobres». Una vegada més, l’Escriptura és vista per Jesús com una pro-
mesa que ara, en el present escatològic, es va complint (vegeu Mt 11,2-6
par. Lc 7,22-23). 
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els ninivites i la reina de Saba, obedients, respectivament, a Jonàs i Salomó (vegeu G. THEIS-
SEN – A. MERZ, Der historische Jesus. Ein Handbuch, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1996,
p. 320).
53. Al meu entendre, no hi ha cap indici en els textos que narren el baptisme de Jesús en
el sentit que aquest hagi de ser considerat una crida o una missió. No s’hi troben termes rela-
tius a l’elecció ni a una pretesa presa de consciència per part de Jesús de ser l’escollit de Déu,
el servent anunciat per Isaïes. La hipòtesi de J. Jeremias no té suficientment en compte els
relats del baptisme com a tals (Neutestamentliche Theologie. Erster Teil: Die Verkündigung Jesu,
Gütersloh: G. Mohn 1971, pp. 56-62).
La consciència d’enviat s’adverteix igualment darrere l’expressió «(jo)
he vingut» o bé «el Fill de l’home ha vingut».54 La fórmula encapçala algu-
nes manifestacions prou significatives de la comprensió que Jesús té de si
mateix i de la seva missió. Així, en Mt 9,13 par. Mc 2,17 par. Lc 5,32, l’ob-
jectiu del seu ministeri és explicitat com una crida adreçada als «peca-
dors», aquells que són rebutjats pels justos, i de qui Déu té cura d’una
manera especial.55 És evident que la cura pels pobres i els pecadors emer-
geix com una constant en el ministeri de Jesús, ja que es tracta d’una de les
finalitats majors subjacents a l’anunci del Regne (vegeu Lc 6,20; 15,7.10;
19,10). Aquest anunci és la tasca primera de Jesús, allò que Jesús sap que
correspon al designi diví (vegeu Mc 1,38 par. Lc 4,43). La certesa absoluta
sobre la missió que ha de dur a terme i l’abast escatològic i universal que
aquesta ha de tenir, expliquen que Jesús faci servir dues imatges de des-
trucció-renovació, pròpies de l’acció escatològica de Déu: la terra ha de
cremar (Lc 12,49) i les famílies s’han de desunir (Mt 10,34-35 par. Lc 12,51-
53).56 Un darrer text que mostra el caràcter únic de les opcions de Jesús i
de la seva identificació amb el designi diví és l’afirmació de Mc 10,45 par.
Mt 20,28: «El Fill de l’home... ha vingut... a donar la seva vida en rescat per
tothom.» Aquesta declaració, evocada tan sols en Is 53,10 a propòsit del
servent del Senyor, constitueix una interpretació que Jesús fa de la dona-
ció de la pròpia vida, tan sols comprensible si hi ha un coneixement del
designi diví.57 Tan sols la proximitat obedient al designi de Déu, conegut i
acceptat, fa que Jesús s’expressi amb tanta claredat i disponibilitat sobre la
seva mort compresa com a donació generosa de la pròpia vida. Les parau-
les i els gestos de l’últim sopar s’inscriuen en la consciència d’enviat que
Jesús té i que es mostra del tot propera al designi diví. 
A més de comprendre el seu ministeri com a compliment de l’Escrip-
tura i de tenir consciència d’enviat —sense rebre cap enviament!—, Jesús
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54. Notem que la fórmula «he vingut» en Mc 1,38 ha passat a ser «he estat enviat» en Lc
4,43. Lluc assenyala clarament l’equivalència de totes dues fórmules. 
55. «No he vingut a cridar els justos (+ a convertir-se, Lc 5,23), sinó els pecadors»
56. «He vingut a calar foc a la terra» (Lc 12,49), «he vingut a portar-hi divisió» (Lc 12,51). 
57. Encara que l’expressió final «en rescat per tothom» fos atribuïda a una mà posterior,
com a reinterpretació explícita del caràcter salvador de la mort de Jesús, no hi ha dubte que
«donar la vida» (dounai tên psykhên autou) s’ha d’entendre com la culminació del «servir», és
a dir, del fet de donar-se per part de Jesús. La referència a la mort, d’altra banda, apareix en la
perícope dels germans zebedeus, els quals compartiran la sort de Jesús («la seva copa», «el seu
baptisme», Mc 10,39): una mort acompanyada de sofriments. Aquest tipus de mort que afec-
tarà Jesús, és anunciada per ell mateix en la lamentació sobre Jerusalem (Mt 23,37 par. Lc
13,34; vegeu Lc 13,33) i en la paràbola dels vinyaters homicides (Mc 12,1-12 i par.). En amb-
dós casos la mort colpeix persones «enviades». 
s’expressa amb una paraula plena d’autoritat. També aquí es posa de
manifest que Jesús parla des de Déu, que actua amb una vinculació plena
amb el Pare. De fet, Jesús relaciona la seva activitat amb quelcom que és
exclusiu de Déu: el seu Regne, present i actiu, incoat i en moviment. Això
és desconcertant perquè cap profeta, ni Joan Baptista, no havien vinculat
la seva activitat amb l’arribada del regnat de Déu. En Lc 11,20 par. Mt
12,28 queda clar que els exorcismes són senyals escatològics del Regne i
que, per tant, allò que Jesús fa correspon de ple a l’acció salvadora de Déu
en la història: victòria sobre Satanàs, instauració d’una nova realitat que
allibera i no oprimeix. L’activitat de Jesús es mostra plena d’autoritat, i ell
en té consciència.58 Les seves paraules i els seus gestos, tot allò que con-
figura la seva vida, arrenca d’una relació singular amb Déu, de gran pro-
ximitat. No és, doncs, excessiu afirmar que la persona de Jesús manté
una relació directa amb el Pare, caracteritzada per la coincidència i l’a-
cord. 
4. ELS FENÒMENS EXTRAORDINARIS: DUES VISIONS I UNA TRANSFIGURACIÓ
De la reflexió realitzada fins aquí es desprèn que Jesús no és un mís-
tic, si s’entén per místic aquell que cerca Déu amb tot el seu desig i anhel,
malgrat el pecat i les obscuritats espirituals que el condicionen. Jesús viu
una relació única amb Déu, ja que aquesta relació no és mediatitzada pel
pecat ni la culpa, si bé ell no queda exempt de la prova i de la temptació,
com qualsevol altre ésser humà. Jesús viu plenament en Déu i, per tant,
la seva vida és traspassada per la presència d’aquest: el regnat que anun-
cia brolla del seu interior, no és un missatge que li hagi estat revelat ni
comunicat, com ocorre amb els profetes. La seva vida, doncs, està confi-
gurada per una comunió amb Déu acomplerta —no per l’anhel d’unir-se
a ell, objectiu primer de tota experiència mística. Per això, la seva quoti-
dianitat espiritual és singular i única.
Tanmateix, hi ha tres moments en la vida de Jesús que es caracterit-
zen per fenòmens extraordinaris que entren de ple en allò que es coneix
com a experiència mística: dues visions i una transfiguració. En aquests
tres moments la seva relació habitual amb Déu s’assimila, aparentment,
a la dels místics, ja que Jesús, com ells, es veu «agraciat» per una mani-
festació insòlita del món diví. Després del baptisme, tot just a l’inici de la
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58. J. Frey es refereix a un «herausregendes Vollmachtsbewusstsein» («Der historische
Jesus und der Christus der Evangelien», 314). 
seva activitat, Jesús «veu» els cels que s’obren (Mc 1,10-11 i par.). Des-
prés, «veu» Satanàs caient del cel com un llamp (Lc 10,18). I encara, al
bell mig del seu ministeri, es produeix una «transformació» del seu aspec-
te exterior davant de tres deixebles i amb la presència corpòria de dos
personatges celestials, Moisès i Elies (Mc 9,2-8 i par.). Cal, doncs, pre-
guntar-se quin sentit tenen en la vida de Jesús aquests tres fenòmens
extraordinaris de caire «místic», que semblen excepcions al to general
d’una vivència ordinària de Déu que no presenta esquerdes provocades
per la culpa i el pecat. Quina necessitat pot tenir Jesús d’aquests tres fenò-
mens d’aproximació especial al món diví si la presència plena de Déu en
ell és una constant que res no sembla capgirar? Per què li ha estat con-
cedit d’accedir a dues visions i a una transfiguració, en uns moments de
manifestació exterior que s’aparten del que és corrent en la seva vida?59
4.1. La visió dels cels que s’obren
La seqüència del baptisme de Jesús en el riu Jordà a càrrec de Joan
Baptista (Mc 1,9-11) té dos episodis diferenciats: el baptisme pròpiament
dit, presentat com un nudum factum (v. 9), i la manifestació extraordinà-
ria subsegüent, que té lloc quan Jesús, ja batejat, «puja de l’aigua»
(ναανων κ τupsilontilde upsilonasperacuteδατς) (vv. 10-11).60 Aquest fenomen consisteix en una
visió que afecta Jesús tot sol: «veié els cels que s’esquinçaven» (v. 10). El
relat no esmentat cap testimoni que avali allò que Jesús ha vist.61 De fet,
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59. Deixem de banda l’episodi en què Jesús, caminant sobre l’aigua, va a trobar els deixe-
bles que remen de nit dins el llac (Mc 6,45-52 i par.). Les lleis de la causalitat física queden tren-
cades: el cos de Jesús no s’enfonsa. Tanmateix, no és clar si el prodigi afecta les lleis físiques a
què està sotmès el cos de Jesús i que restarien en suspens, o bé si el cos que camina sobre l’ai-
gua és, momentàniament, un cos gloriós i diví («jo sóc», v. 50!), no sotmès a la matèria. En
aquest darrer cas, l’episodi s’aproximaria a l’esdeveniment de la transfiguració, on el cos de
Jesús també és revestit de glòria (vegeu més avall 4.3). 
60. ¿Es vol dir que Jesús encara està sortint de l’aigua o bé que ja ha sortit de l’aigua i puja
del llit del riu cap a la riba, força més alta que el llit? En el segon cas, ja s’hauria fins i tot ves-
tit. Mt 3,16 («un cop batejat, pujà de l’aigua») semblaria confirmar aquesta interpretació.
També Lc 3,21 assenyala amb la pregària de Jesús un hiatus entre el baptisme i la teofania (vv.
21-22). Aquí, però, no es parla de visió. 
61. Ni tan sols en el relat mateuà (Mt 3,13-17), on el Baptista dialoga amb Jesús abans del
baptisme, no s’esmenta cap personatge que testimoniï el contingut de la visió: aquesta és cosa
tan sols de Jesús (vv. 16-17). Vegeu el meu article «Pourquoi Jésus», 371 n. 58. En canvi, en Jn
1,32-34 Joan Baptista és presentat com el gran testimoni de la baixada de l’Esperit sobre Jesús
(«he vist», v. 32) i de la condició divina d’aquest («jo ho he vist i dono testimoni que aquest és
el Fill de Déu», v. 34). 
Jesús es limita a veure els cels que s’obren i un colom que en baixa, el
qual és identificat, tant per Jesús com pel narrador, com l’Esperit. La visió
s’acompanya d’una veu, que tan sols Jesús entén62 i que li parla en sego-
na persona —en tercera persona en Mt (3,17). La veu se li adreça com a
«Fill» i, per tant, es tracta de la veu divina: és el Pare qui parla. 
La funció de la visió és fer palès a Jesús que compta amb la presència
i la companyia de Déu: el cel s’expressa inequívocament, d’una manera
visual, amb la imatge de l’Esperit que baixa «cap a ell» (ες αupsilonlenisτ	ν), com
un colom, i, d’una manera auditiva, amb la veu celestial que l’anomena
«Fill». Es tracta d’una visió destinada a palesar que Jesús compta amb la
bondat i la potència divines, l’afecte i el suport celestial.63 El centre de
l’escena l’ocupa la relació de tendresa entre el Pare i el Fill, la relació per-
sonal entre l’un i l’altre i la consciència filial per part de Jesús. Aquest és
confirmat i refermat en la seva relació amb Déu, el seu Pare. El llenguat-
ge celestial comporta una implicació de Déu amb la persona de Jesús i
alhora una vinculació de Jesús amb aquell que l’anomena Fill. Déu mani-
festa una paternitat desbordant, segellada per l’Esperit, present i actiu en
Jesús. 
La pregunta és òbvia: per què Jesús havia de tenir aquesta visió? Per-
què conegués allò que encara no sabia? Perquè fossin dissipats els seus
eventuals dubtes? Perquè tingués una experiència de Déu que fins ales-
hores no li havia estat concedida? La resposta al sentit que podia tenir per
a Jesús accedir a una visió que comença pels cels que s’obren, sembla
fonamentar-se en una súplica de l’AT, referida a la manifestació divina en
la història humana: «Oh, si esquincessis el cel i baixessis!» (Is 63,19),
«Senyor, decanta la volta del cel i baixa» (Sl 144,5). Doncs bé, si els cels
s’obren significa que Déu ha decidit fer-se present i intervenir en la vida
dels homes d’una manera definitiva. L’arribada de l’èskhaton és un fet. La
història canvia el seu ritme. Déu parla i actua. La visió esdevé un signe
inconfusible de la seva intervenció.64
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62. Vegeu un cas semblant en Jn 12,28-30. Tan sols Jesús identifica la veu divina. La gent
dubta entre si es tracta d’un tro o d’un àngel. 
63. Aquesta és una conclusió que deriva de l’acció del relat, independentment del possible
origen postpasqual de les paraules de la veu (v. 11), que semblen una construcció elaborada a
partir de Sl 2,7, Gn 22,2 i Is 42,1. Vegeu «Pourquoi Jésus», 373. 
64. La diferència entre Mc 1,10-11 i Ez 1,1-3 («el cel s’obrí i [Ezequiel] va tenir visions divi-
nes») és que en Mc el cel s’obre i en baixen la veu i l’Esperit cap a Jesús, que és a la terra. En
canvi, en Ez l’obertura del cel serveix perquè el profeta pugui observar imatges del món celes-
tial, que, altrament, li serien vedades (vegeu Ez 1,4-28; 10,8-22; 43,2-5). En el llibre de l’Apo-
calipsi de Joan, el profeta és convidat fins i tot a pujar dalt al cel per tal de veure allò que des-
prés ha de comunicar (4,1). 
Ara bé, aquest signe es limita a Jesús, ningú més no el veu. Per tant,
cal interpretar-lo en el nivell de la relació personal entre Jesús i el Pare.
No és un signe de reconeixement destinat a una multitud, sinó un signe
adreçat a Jesús, que ha pres la decisió de fer-se batejar per Joan en el
Jordà i que ha rebut efectivament aquest baptisme.65 En efecte, Jesús ha
baixat al Jordà perquè ha entès allò que Déu volia indicar amb aquest
baptisme: l’arribada del kairós. El baptisme de Joan no era un enèsim ritu
de purificació sinó un signe que assenyalava l’inici del temps de salva-
ció.66 Posseïa, doncs, una significació escatològica, que Jesús identifica:
ha començat la realització del designi diví en la història. Aquell baptisme
és el signe que Jesús esperava per a deixar la seva vida sedentària i
començar la seva activitat pública. El profeta del Jordà no era un de més
entre els profetes que predicaven la conversió amb vista al judici de Déu,
sinó que el seu baptisme era l’indici que el temps de Déu entrava en la
història humana.67
Allò que «veu» Jesús és la resposta clara de Déu a la percepció que ell
ha tingut del baptisme de Joan com a signe de l’arribada de l’èskhaton.
Ara, realment es pot dir que el temps s’ha complert i que el Regne de Déu
ha arribat (vegeu Mc 1,14-15). Tanmateix, la resposta divina no és tan sols
una visió dels cels que s’obren, un indici de la presència irrompent de Déu
en la història humana, un compliment de les profecies que anhelaven que
els cels s’esquincessin. Déu respon no tan sols esquinçant els cels i donant
a entendre a Jesús que tenia raó d’interpretar escatològicament el baptis-
me de Joan. El contingut de la visió que Jesús té es concreta en ell mateix
i en la seva relació amb el Pare. Tant l’Esperit com la veu s’adrecen cap a
ell. Els cels s’obren perquè sigui manifest i confirmat que Jesús és el por-
tador de l’èskhaton i que ho és en tant que Fill. 
Per tant, la visió del Jordà es mou en el terreny de la resposta de Déu
i no en el terreny de la unió mística de Jesús amb ell. La filiació és el
nom precís que rep la relació personal existent entre Jesús i Déu, que
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65. Notem que l’únic element visible en Mc 1,10-11 és el colom que baixa de dalt del cel
cap a Jesús. No és impensable que aquesta dada respongui a quelcom que podia haver ocorre-
gut a la vista dels presents. Naturalment, es tracta d’un element pertanyent al món ordinari
que, sense una interpretació ulterior, no va més enllà d’aquest món. Tampoc la «veu» vinguda
de dalt del cel és directament identificable (vegeu Jn 12,28-30). La interpretació dels elements
de la visió forma part de la mateixa visió. Així, en Ap 7,9-17 primer es narra la visió que té Joan
(vv. 9-13) i després un ancià la hi interpreta (vv. 14-17). 
66. Jn 1,33 insisteix en aquest punt, d’acord amb Is 40,3, text citat en Mc 1,2-3 i par. Joan
afirma que el seu baptisme prové d’«aquell que m’envià a batejar amb aigua» (Jn 1,33).
67. La diferència entre Joan i Jesús és la que hi ha entre el kairós esperat i el kairós pre-
sent. Vegeu el meu article «Pourquoi Jésus», 372 n. 61.
sosté la vida d’aquell i totes les seves opcions.68 Déu parla d’una manera
extraordinària i confirma així a Jesús en la seva identitat de Fill i la seva
missió d’enviat dels temps darrers.69 La visió representa, per a Jesús,
una mena de «coneixement superior», una garantia que el seu camí
correspon exactament amb el designi del Pare. Mitjançant un recurs poc
habitual, la visió, que s’inscriu en el llenguatge de l’extraordinari, Jesús
rep un senyal clar i distint que la nova vida que ha iniciat correspon
exactament a allò que Déu espera d’ell.70 En conseqüència, la visió de
Jesús en el Jordà és epidíctica i monstrativa, no unitiva. En aquest sen-
tit, la visió de Jesús no s’identifica amb l’experiència mística habitual (la
visió com a esbós i anticipació de la unió plena amb Déu) sinó que es
relaciona més aviat amb una estructura profètico-apocalíptica, al bell
mig de la qual hi ha l’anunci d’un missatge diví. Això no vol dir que
Jesús sigui confirmat com un simple enviat: la baixada de l’Esperit i de
la veu des del cel assenyalen el nexe, en Jesús, entre l’àmbit diví i l’àm-
bit humà. 
4.2. La visió de la caiguda de Satanàs
El caràcter epidíctic de les dues visions de Jesús es manifesta encara
amb més claredat en la segona d’aquestes visions, la referent a la caigu-
da de Satanàs (Lc 10,18). Aquí, l’escenari profètico-apocalíptic no pre-
senta dubtes. Segons l’apocalíptica jueva, Satanàs, amb els àngels cai-
guts, habita en un dels cels més inferiors. Des d’allí domina i oprimeix els
homes, sobretot mitjançant la possessió diabòlica (malalties de l’esperit)
i les xacres físiques de tota mena (malalties corporals), i intervé així en la
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68. Aquesta és la raó per la qual manca l’element tranquil·litzador davant la por que pro-
voca la manifestació divina («no tinguis por») (Mc 16,6) o davant l’aflorament de la conscièn-
cia de la pròpia indignitat («ai de mi!») (Is 6,5). En tota l’escena no hi ha cap retenció (cobrir
el rostre; vegeu Ex 33,21-23) ni cap condicionant (no acostar-se i treure’s les sandàlies; vegeu
Ex 3,4-5). 
69. «Le contenu de cette vision (del Jordà) consiste précisément à declarer le rapport par-
ticulier entre Jésus et Dieu et à le confirmer dès lors dans une autorité exceptionnelle» (VER-
GOTE, «Jésus de Nazareth», 135, n. 7). Notem, però, que el tema de l’autoritat no apareix en Mc
1,10-11. Més aviat el tema central d’aquest episodi és la filiació, l’origen diví de Jesús, del qual
es deriva la seva autoritat, tal com mostra la controvèrsia amb els dirigents del temple (Mc
11,27-33 i par.). 
70. En el Jordà Jesús no accedeix a un coneixement de Déu divers del que ja vivia. Rep,
però, una garantia plena de la justesa del camí que ha emprès. Així ho expressa el mateix Jesús
en Mt 3,15, referint-se a ell mateix i a Joan: «ens convé complir tot el que és just». 
història com un autèntic flagell.71 El ministeri de Jesús es planteja, doncs,
en termes de victòria sobre Satanàs i els seus adlàters, els dimonis, els
«esperits malignes». Segons l’esquema apocalíptic, el fet que el Regne de
Déu arribi i es desplegui, comporta el retrocés i la derrota del reialme
de Satanàs, no pas petit en força i poder —situat per damunt de la terra,
en un dels cels intermedis! 
Aquest és el context de la visió de Jesús, que té lloc, segons Lc 10,1-20,
mentre els setanta-dos deixebles es troben en missió. De fet, aquests dei-
xebles constaten que, en nom de Jesús, «els dimonis se’ns sotmeten»
(v. 17), i Jesús mateix els recorda que els ha donat poder «de vèncer tota
potència de l’enemic» (v. 19). Pel que fa al contingut de la visió, notem
que s’adverteix un paral·lelisme entre «l’Esperit que baixa del cel com un
colom» (Mc 1,10) i «Satanàs que cau del cel com un llamp» (Lc 10,18). La
diferència és que l’Esperit «baixa» cap a Jesús i reposa damunt d’ell,72
mentre que Satanàs «cau» violentament del lloc que ocupa en el cel.73
Mentre que en la visió de després del baptisme l’element visual era el
colom, en la visió de la caiguda de Satanàs, aquest element és el llamp. El
contrast entre tots dos elements és absolut. La derrota de Satanàs és ful-
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71. Vegeu el meu article «Lc 10,18: La visió de la caiguda de Satanàs», RCatT 3 (1978) 217-
243. La literatura intertestamentària jueva ofereix exemples de Satanàs caient del cel i perdent
el lloc que hi ocupava: 2Hen 29,4-5; VidAd 14-16 (inspirant-se en Is 14,12). Vegeu també Ap
12,9 («Satanàs... va ser llançat a la terra, i també els seus àngels hi foren llançats amb ell»). 
72. La imatge de l’Esperit que baixa suaument i reposa en Jesús apareix tant en Jn 1,32-
33 com en EvHe 3,16 («davallà tota la font de l’Esperit Sant, reposà damunt d’ell...»). Mentre
que en Jn 1,33 és Déu qui parla, en EvHe 3,17 és el mateix Esperit el qui s’adreça a Jesús amb
aquestes paraules: «Fill meu, t’esperava en tots els profetes, perquè vinguessis i jo reposés
en tu.» 
73. Lc 10,18 no especifica el lloc al qual és llançat Satanàs: la terra o sota terra. ¿Es trac-
ta d’una derrota absoluta que coincideix amb la fi del món present o bé es tracta d’una derro-
ta parcial, en la mesura que Satanàs encara tindrà temps d’actuar a la terra, mentre no arriba
la fi? La primera possibilitat s’adiu amb Ap 20,1-3, on, una vegada aparegut el cavaller victo-
riós, Fidel i Veraç (19,11), Satanàs és derrotat i encadenat als abismes, en una presó (20,7).
Després dels mil anys i de la seva segona derrota, la que precedeix el judici universal, és
«llançat a l’estany de foc atiat amb sofre» (20,10). La segona possibilitat s’adiu amb Ap 12,7-18
i suposa que Satanàs cau a la terra, igual que el llamp cau a la superfície terrestre, i que, per
tant, ja no domina els homes però que encara intervé malignament sembrant malaltia i mort.
La terra, regenerada pel regnat de Déu, ja no és la propietat del príncep del mal, si bé resta un
camp de batalla entre els fills del Regne i els fills del Maligne (Mt 13,38). Vegeu F. BOVON, L’É-
vangile selon saint Luc: 9,51-14,35 (Commentaire du Nouveau Testament, deuxième série IIIb),
Genève: Labor et Fides 1996, pp. 60-61. La qüestió va aparellada amb la comprensió de l’esca-
tologia en Jesús de Natzaret. Per a aquest, allò que importa no és si la fi tardarà a arribar o és
imminent, sinó que, en aquesta terra, el reialme de Satanàs s’ha acabat i que arriba a la fi cada
vegada que es produeix una expulsió de dimonis. Allò que preocupa a Jesús és, sobretot, el pre-
sent del Regne. 
minant, i no necessita cap paraula que la interpreti. No hi ha audició sinó
tan sols visió: el signe s’interpreta a si mateix. 
Com en la visió baptismal, també aquí Jesús, tot sol, rep un senyal diví
que ratifica allò que s’esdevé en la seva activitat contra el mal i la malal-
tia. Les guaricions i els exorcismes responen plenament al designi diví.
Després del baptisme, Jesús havia vist tots els cels que s’obrien i això
havia permès que en baixessin l’afecte (veu) i la força (Esperit) del Pare.
Ara, veu que el cel (concretament, un cel inferior) queda lliure del seu
hoste, Satanàs. L’arribada del Regne a la terra no podia deixar inalterable
l’estatus còsmic de Satanàs: si a la terra els dimonis són expulsats dels
posseïts gràcies al «dit / poder de Déu» (Lc 11,20), això significa que el
poder còsmic d’aquell ha arribat a la fi i que ja no domina la vida dels
homes. L’expulsió de Satanàs del cel gràcies al poder de Déu es troba en
paral·lel amb l’expulsió dels esperits malignes a la terra mitjançant l’acti-
vitat de Jesús («si jo trec els dimonis», Lc 11,20). 
D’aquesta manera, la visió de la caiguda de Satanàs com la visió dels
cels oberts al Jordà representen dos moments singulars en què les
opcions de Jesús són confirmades i refermades per Déu mateix d’una
manera exterior i extraordinària. El rerefons és el mateix: l’arribada de
l’èskhaton i els seus efectes. I les conseqüències són idèntiques: legitimar
l’opció vital de Jesús a favor d’un kairós de salvació que ja ha començat
(visió del Jordà) i legitimar l’opció a favor d’una activitat no consistent a
batejar sinó a guarir i a expulsar dimonis (visió de Satanàs que cau del
cel).74 Es tracta de dues visions que remeten a sengles respostes divines
sobre l’encert de Jesús a l’hora d’interpretar correctament el designi de
Déu. El signe del cels que s’obren i el signe de Satanàs que cau d’un cel
inferior són accions divines adreçades tan sols a Jesús, el qual resta con-
firmat en el seu camí i en la seva identitat de Fill. Els temes que s’hi con-
juguen (l’arribada del Regne, els signes poderosos d’aquest Regne, la rela-
ció única de Jesús amb Déu) són eixos indiscutibles de la vida i del
ministeri de Jesús. És probable, doncs, que totes dues visions hagin tin-
gut lloc a l’inici d’aquest ministeri —i no tan sols la visió del Jordà— per
tal de reblar la resposta de Déu a les opcions empreses per Jesús. En efec-
te, la derrota de Satanàs palesada en la segona d’aquestes visions (Lc
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74. Això aproxima cronològicament les dues visions de Jesús. Potser un indici d’aquesta
aproximació cronològica es troba en el pas entre una activitat baptismal de Jesús i dels seus dei-
xebles, del tot inicial (vegeu Jn 3,22.26; 4,4,1-2), i l’activitat guaridora, que començarà tot just
Jesús arribi a Galilea des del Jordà (Jn 4,3) i que recorrerà tot el seu ministeri. Notem, a més,
que les visions corresponen a les seves dues opcions majors: l’anunci amb paraules de l’arribada
de l’èskhaton / del Regne i l’anunci amb fets, els signes d’aquest Regne (guaricions i exorcismes).
10,18) encaixa temàticament amb la victòria obtinguda per Jesús en el
desert davant la temptació a què aquell el sotmet (Mc 1,12-13) i amb l’ac-
tivitat guaridora que, des de bon començament, acompanya la predicació
del Regne (Mc 1,14-15.21-39).75
4.3. La transfiguració dalt la muntanya
La importància de l’episodi de la transfiguració de Jesús dalt una
muntanya, probablement de Galilea, és fora de dubte. El reporten els tres
sinòptics (Mt 17,1-8 par. Mc 9,1-8 par. Lc 9,28-36a) i hi al·ludeix 2Pe 1,16-
18. L’episodi s’insereix en una seqüència uniforme que comença amb la
confessió de Pere a Cesarea de Filip i continua amb el primer anunci de
la mort i la resurrecció per part de Jesús, seguit del reny a Pere i d’una
crida al seguiment. Immediatament després de la transfiguració, Mc (9,9-
13) i Mt (17,9-13) refereixen un diàleg entre Jesús i els tres deixebles que
baixen de la muntanya. La seqüència es clou amb la guarició d’un noi
posseït d’un esperit maligne, del segon anunci de la mort i resurrecció i
de l’enaltiment dels infants com a models de les persones que han de ser
acollides. Queda clar, doncs, que la transfiguració és un episodi relacio-
nat amb diversos temes: la identitat de Jesús i la seva missió, i alhora la
identitat i missió dels deixebles en tant que seguidors seus. 
Per tant, en l’escena de la transfiguració es combinen la transforma-
ció corporal de Jesús i la visió que en tenen els deixebles.76 Notem que
aquí, a diferència dels dos textos estudiats anteriorment, Jesús no «veu»
res sinó que són els deixebles els qui «veuen» (Mc 9,9), els qui tenen una
«visió» (Mt 17,9), els qui «veuen la glòria de Jesús i els dos homes que
eren amb ell» (Lc 9,32).77 Es tracta, doncs, d’una visió que té per objecte
la persona transfigurada de Jesús i els dos personatges celestials que l’a-
companyen, Moisès i Elies, i que afecta Pere, Jaume i Joan. La visió va
acompanyada d’un element auditiu, representat per la «veu», també
celestial, que s’adreça, no a Jesús com en la visió del Jordà, sinó als dei-
xebles, els subjectes actius de la visió dalt la muntanya galilea. En efecte,
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75. Mc 1,39: «I anà per tot Galilea, predicant a les seves sinagogues i traient els dimonis». 
76. U. Luz formula els dos punts focals de l’episodi (Jesús i els deixebles) en Mt referint-
se a dues perspectives: «eine christologische Perspektive und eine Jüngerperspektive»
(Matthäus, vol. II, 517). 
77. J. Gnilka fa notar que alguns intèrprets (W. Grundmann) parlen d’una visió celestial
de Jesús que l’hauria transformat a ell mateix. Vegeu El Evangelio según San Marcos. II: Mc
8,27-16,20 (BEB 56), Salamanca: Sígueme 1986, p. 41. Tanmateix, en cap moment no es diu
que Jesús tingués una visió. Són els seus deixebles els qui el «veuen» transfigurat. 
la veu els diu, referint-se a Jesús, l’objecte de la visió: «Escolteu-lo» (Mc
9,7 par. Mt 17,5 par. Lc 9,35). Per tant, Jesús no accedeix a cap visió dalt
la muntanya. Són els seus tres deixebles els destinataris d’un esdeveni-
ment extraordinari que integra diversos elements que giren al voltant de
la persona de Jesús, la qual constitueix l’autèntic centre de l’escena. 
En l’episodi de la transfiguració, el cos de Jesús passa d’un estat ordi-
nari a un estat extraordinari i retorna, al cap d’una estona, a l’estat habi-
tual. En Mc i Mt no es donen les raons d’aquest canvi sobtat. Tan sols en
Lc 9,29 es diu que la transformació sobrevé mentre Jesús pregava, com si
la intensificació de la pregària l’hagués dut a una transformació personal,
de la cara i del vestit.78 Mt precisa que cara i vestits es tornen blancs i res-
plendents (17,2), i Mc subratlla la qualitat supraterrenal de la transfor-
mació —aquí, tan sols els vestits són esmentats— amb la imatge del tin-
torer (9,3). De tot plegat es dedueix que Jesús ha volgut pujar a la
muntanya acompanyat dels tres deixebles més propers —sense que se’n
precisi la intenció (tan sols Lc 9,28 afirma que hi puja a pregar)— i que
allà dalt li ha estat concedida per Déu una transformació del seu aspecte
exterior que recorda la glòria celestial.79
Aquesta transformació va acompanyada per l’entrada en escena, en
diàleg amb Jesús, de Moisès i Elies.80 Els deixebles, que «veuen» Jesús
transfigurat, són els destinataris de l’aparició d’aquests dos il·lustres per-
sonatges d’Israel. La finalitat d’aquesta aparició ("#θη, Mc 9,4 i par., és
el terme tècnic per a indicar aparicions de personatges celestials, ressus-
citats o angèlics) és triple. En primer lloc, desfà l’equívoc d’una al·lucina-
ció per part dels deixebles.81 En segon lloc, situa Jesús com a vivent en el
món celestial, tal com Elies, que va ser arrabassat al cel, i com Moisès,
que no fou sepultat enlloc i, per tant, degué ser elevat a les altures.82 En
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78. Hom pot recordar, tot i els problemes textuals que presenta, l’escena de Getsemaní, en
la qual la intensitat de la pregària de Jesús el porta a una suor que s’assembla a «gotes de sang
que caiguessin fins a terra» (Lc 22,44). 
79. Gnilka (Marcos, 38) escriu: «Lo visible en él (Jesús) es consecuencia de una acción
divina.» Notem que l’apocalíptica jueva descriu els justos transfigurats a la fi dels temps (Dn
12,3: «resplendiran com la llum... brillaran com les estrelles»), amb uns vestits resplendents
(vegeu ApAbr 13,15). 
80. Segons Mc 9,4, «Elies amb Moisès». 
81. Els deixebles no es limiten a veure Jesús transfigurat —aquell que coneixen i amb qui
conviuen— sinó que veuen dos personatges més, que poden identificar com a tals. La percep-
ció de Jesús tot sol pot induir a error (podrien dir-se que han estat víctimes d’una al·lucinació,
sobrevinguda enmig de la foscor i del núvol), però la presència de Moisès i Elies referma la
«realitat» del que veuen. 
82. Sobre Elies, vegeu 2Re 2,11. Sobre Moisès, vegeu TestMos 11,8: «tota la terra és el teu
sepulcre». 
tercer lloc, el fet que dos grans personatges d’Israel hagin vingut a trobar
Jesús i que conversin amb ell indica la posició superior d’aquest en rela-
ció als enviats de Déu a Israel.83 L’aparició de Moisès i Elies esdevé, per
als deixebles, una clau d’interpretació de la transformació esdevinguda en
Jesús. D’aquí la seva reacció: fer tres cabanes dalt la muntanya (Mc 9,5
par. Mt 9,4 par. Lc 9,3)
Als dos elements visuals (Jesús, gloriós, i Moisès i Elies, igualment glo-
riosos) s’hi afegeix l’element auditiu, que emergeix d’un «núvol». La veu
divina els exhorta a escoltar la veu de Jesús, «el meu Fill, el meu estimat».
La filiació divina de Jesús aclareix del tot la seva identitat. Els deixebles,
a qui Jesús havia preguntat per la seva identitat a Cesarea de Filip, ara
s’adonen estupefactes que, a la muntanya, és Déu mateix qui respon. 
Com en el cas de la visió del Jordà, en la qual la veu celestial havia par-
lat a Jesús, no és del tot clar si les paraules que vénen del núvol («Aquest
és el meu Fill, el meu estimat; escolteu-lo») tenen l’origen en la visió que
els deixebles han tingut i han transmès o bé si s’han d’atribuir a la tradi-
ció postpasqual.84 Resta clar, però, que els deixebles són els testimonis
oculars d’un esdeveniment que posa en causa la persona de Jesús en una
dimensió que els era fins aleshores desconeguda i que ara els és revela-
da.85 Els elements visuals (sobretot la transformació corporal de Jesús i el
seu «diàleg» amb Moisès i Elies) indiquen a bastament la identitat de
Jesús, el seu origen diví, i, en conseqüència, la seva preeminència en rela-
ció a tots els enviats de Déu anteriors a ell, els grans profetes i homes
sants d’Israel: Jesús és pròxim a Déu. 
Per tant, la transfiguració dalt la muntanya és, per a Jesús, un signe
prou eloqüent de la proximitat i benvolença del Pare. Notem que Jesús no
és arrabassat al món celestial, com un profeta, un vident o un místic que
fes un viatge pels diversos cels i accedís al coneixement de misteris pro-
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83. La icona de la transfiguració representa justament Jesús al mig, en senyal de pree-
minència, tal com es desprèn del fet que vénen a trobar Jesús sense que aquest els hagi invo-
cat. Pere entén aquesta preeminència i proposa que la primera cabana sigui per a Jesús. Elies
és, en la concepció popular i comuna, el profeta que ha de retornar a la fi dels temps, anun-
ciant l’arribada del dia del Senyor (Ml 3,23) i fins i tot la vinguda del Messies (Mt 17,10 par. Mc
9,11). A aquesta concepció potser no és aliè el mateix Jesús (Mt 11,14: Elies és Joan Baptista). 
84. Les paraules de la veu celestial poden ser una combinació de Sl 2,7 («tu ets el meu
fill») i Gn 22,2 («el teu fill... que tant estimes»). 
85. No entrem aquí en les condicions de recepció de la visió per part dels deixebles. Les
expressions dels textos («esglaiats», Mc 9,6; «plens de gran temor», Mt 17,6; «la son els vencia»,
Lc 9,32; «entraren dins el núvol», Lc 9,34) assenyalen, segons alguns autors, un estat alterat de
consciència, que explicaria la situació-límit en què es troben. Sigui el que sigui, els deixebles
han tingut una experiència mística compartida, que han estat capaços d’articular.
funds i de paraules inefables. Aquest seria el cas de Pau, «endut fins al
tercer cel... amb el cos o només en esperit» (2Co 12,2), aquell que fruí de
«revelacions extraordinàries» (v. 7), concedides «pel Senyor» (v. 1). En el
cas de Jesús, tant al Jordà com a la muntanya de Galilea, és el cel que
baixa a la terra i fa palesa la seva identitat mitjançant una resposta clara
i definitiva: la proximitat i la intimitat de Jesús en relació a Déu són
expressades amb uns elements visuals —i potser auditius— que assenya-
len el seu origen, la seva relació única amb el Pare. A la muntanya gali-
lea, la relació directa de Jesús amb Déu i la plena comunió d’aquest amb
aquell, es manifesta en un moment en què Jesús ja ha decidit pujar a
Jerusalem i la mort violenta comença a dibuixar-se en el marc d’una
existència viscuda com a oferiment. El Pare ratifica l’opció del Fill con-
cedint-li una transformació corporal que expressa la glòria que aquest
posseeix:86 a través de Jesús Déu es manifesta, parla i actua.87 I alhora,
sense que aparegui explícitament en el relat,88 la transformació corporal
a la muntanya de Galilea s’orienta cap a la transformació del cos de Jesús
que tindrà lloc a partir de la seva sepultura, a Jerusalem. 
5. CONCLUSIONS
1. Jesús viu la proximitat de Déu en la quotidianitat de la seva vida. La
seva autoritat no descansa sobre dimensions extraordinàries de la seva
humanitat, com ara opcions ascètiques (ben al contrari, és acusat de men-
jar i beure en excés!) ni sobre fenòmens místics supranaturals que atrau-
rien la gent cap a ell. L’única dimensió de la vida de Jesús en què les lleis
físiques són aparentment transgredides és la seva activitat com a guaridor.
A les guaricions cal afegir els exorcismes, que Jesús mateix interpreta com
a accions poderoses que Déu realitza a través d’ell i que són destinades a
derrocar el poder còsmic de Satanàs (vegeu Lc 11,20 par. Mt 12,28). 
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86. El sentit primer de la glòria de Jesús manifestada en l’episodi de la transfiguració no
es relaciona amb la seva futura resurrecció ni és una anticipació de la seva glòria escatològica,
de la qual participaran aquells i allò que la llum divina haurà transfigurat (així, K. BERGER,
Gesù, Brescia: Queriniana 2006 [alem. 2004], p. 67), sinó amb la identitat última de Jesús de
Natzaret com aquell que in-corpora la presència de Déu, el Pare, en el món (vegeu les formu-
lacions de Jn 1,14b i He 1,3). Aquesta és la realitat que els deixebles no poden copsar. 
87. K. Berger escriu que la transfiguració és una «irruzione della realtà di Dio nella e attra-
verso la persona di Gesù» (Gesù, 68). Com el mateix autor comenta, aquest és el nucli central
dels evangelis. 
88. La referència de Lc 9,31 a la «partença (exodon) (de Jesús) que s’havia d’acomplir a
Jerusalem» pertany a la sobreinterpretació lucana. 
2. El desig de Déu no sembla formar part de l’existència espiritual de
Jesús. En canvi, en forma part la primacia del Pare com a font i expli-
cació de la seva vida i de les seves opcions. Tanmateix, el seu itinerari
és marcat per alguns moments de prova: les temptacions al desert per
part de Satanàs, després de rebre el baptisme i d’accedir a la visió dels
cels que s’obren; el refús a ser aclamat rei pel poble enfervorit després
del gran signe de la multiplicació dels pans; la prova de Getsemaní, a les
portes d’una mort cruenta en mans dels adversaris, i la prova del Gòl-
gota, proper a una mort en la qual Déu sembla absent. Així, doncs, es
produeix en Jesús un contrast entre una vida sense desig de Déu (preci-
sament allò que és comú a tota experiència mística!) i una mort marca-
da per l’absència de Déu, no per la seva proximitat. Jesús, però, no
renuncia a la seva proximitat a Déu ni en el moment en què en sent l’a-
bandó.
3. La proximitat de Jesús a Déu es configura no sense la pregària
però no tan sols amb la pregària: Jesús viu contínuament i directa-
ment la presència de Déu, sense ombres i, en conseqüència, sense
fenòmens místics d’exaltació ni viatges celestials. Jesús proposa de
reconèixer Déu en el cor del món, en el misteri del seu regnat que
envaeix tota la vida i tota la creació. Sobretot el reconeix en les reali-
tats humanes més febles i mancades, aparentment, de sentit: pobres,
malalts i pecadors són els primers del Regne. En Jesús el moviment
fonamental és el de sortida d’un mateix, no el d’un replegament en la
pròpia interioritat. 
4. Jesús no manifesta mai que sigui un home impur o pecador i que,
en conseqüència, tingui necessitat del perdó de Déu. Mai no es troba
incòmode davant el que fa ni lamenta allò que ha fet, ni quan abandona
la casa paterna de Natzaret ni quan critica enèrgicament els mestres de
la Llei, els guies del poble, que no accepten la seva persona i el seu minis-
teri. Jesús actua sense remordiments ni sentiments de culpa i, d’altra
banda, no admet un judici sobre ell mateix i la seva «bondat» (Mc 10,17)
i refusa d’erigir-se en jutge i judicar (Lc 12,14). La manca de pecat en
Jesús és una dada primitiva, transmesa en ambients judeocristians, que
ha quedat plasmada en quatre textos no posteriors a l’any cent: Mt 3,14-
15; Jn 8,45-46; EvHe 3,6; EvTom 104,2. 
5. L’afirmació d’He 4,15 («ha estat provat en tot, d’una manera sem-
blant [a nosaltres], sense pecat») precisa que Jesús ha viscut d’una mane-
ra semblant a la resta d’éssers humans (ha conegut tota mena de proves),
però no d’una manera idèntica (no ha conegut el pecat). Aquest fet no ha
comportat una minva o una desaparició de la seva humanitat. En efecte,
equiparant l’amor al proïsme (entenent per proïsme també l’estranger i
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l’enemic!) a l’amor a Déu i fent d’aquell el segon manament de la Llei,
Jesús ha situat l’amor als altres com el banc de prova de l’amor a Déu. En
aquest sentit, la seva mort en creu dóna testimoni de la seva santedat:
durant la gran prova de la seva vida Jesús no maleeix ningú (ni Déu, que
és obeït, ni els homes, que són perdonats). 
6. Jesús manté una relació estable amb el Pare, de la qual deriva l’au-
toritat amb què actua («jo us dic»), però no fa cap recurs a l’autoritat divi-
na, com és habitual en els oracles profètics d’Israel («això diu el Senyor»).
Jesús parla per ell mateix, però no al marge de Déu; parla, doncs, des de
Déu. Sap que el temps en què viu i que l’anunci del Regne que proclama
van carregats de plenitud, posseeixen una densitat escatològica. El seu
ministeri porta a compliment l’Escriptura i s’afilera, per tant, amb el
designi de Déu. Jesús és un enviat sense acte d’enviament, però amb
plena consciència de ser l’enviat per Déu, tal com mostra la fórmula «jo
he vingut / el Fill de l’home ha vingut». 
7. Es constaten en la vida de Jesús tres fenòmens extraordinaris de
tipus místic: la visió del cels que s’obren (Mc 1,10-11 i par.), que Jesús
ha tingut després del seu baptisme al riu Jordà; la visió de Satanàs
caient del cel com un llamp (Lc 10,18), potser esdevinguda en connexió
amb les temptacions al desert culminades victoriosament; una transfi-
guració del seu aspecte (cara i vestits, plens de llum i de glòria) (Mc 9,2-
8 i par.), que ha tingut lloc dalt una muntanya galilea i que ha estat
«vista» per tres dels seus deixebles. Aquests tres fenòmens tenen un de-
nominador comú: Jesús rep una «resposta» divina externa i visible —do-
nada a ell i, en el cas de la transfiguració, també als seus deixebles—,
que confirma i corrobora tres opcions majors que ell ha pres durant la
seva vida. La primera, abandonar Natzaret i rebre el baptisme de Joan,
signe de l’arribada de l’èskhaton, com a primer pas per a iniciar, ell
mateix, l’anunci del regnat de Déu. La segona, abandonar l’activitat
baptismal heretada del Baptista i orientar-se cap a les guaricions i exor-
cismes, signes de la presència del Regne a l’interior d’un ministeri iti-
nerant. La tercera, emprendre el camí cap a Jerusalem amb l’horitzó
més que probable d’una mort violenta, entesa com a compliment del
designi diví.
8. Jesús no és un místic en el sentit habitual del terme, ja que man-
quen en ell el desig d’unió amb Déu i el pecat i la culpa, llasts que impe-
deixen aquesta unió i que, eventualment, condueixen a períodes d’obscu-
ritat i desert espiritual. Tanmateix, Jesús, tot i no tenir pecat, viu allò que
condueix al pecat, la prova o temptació, en el marc d’una humanitat
sense fissures. El secret d’aquesta humanitat és l’amor a l’altre, autèntica
plasmació i expressió de l’amor a Déu. La primacia de Déu, la proximitat
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a aquest, directa i sense ombres, fan del missatge central de Jesús —el
regnat de Déu— quelcom que brolla del seu interior, que no és revelat ni
comunicat des del cel. En Jesús es fa realitat allò que l’experiència místi-
ca anhela. En ell, el silenci i el balbuceig deixen pas a la paraula. 
Armand PUIG I TÀRRECH (acabat en data 22-6-2009)
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Summary
Jesus experiences closeness to God in the daily business of his life. His
authority does not rest on extraordinary factors of his humanity, such as
an ascetic lifestyle, nor on supernatural mystical phenomena that could
attract people to him.
Desire for God does not appear to be part of Jesus’ spiritual existence.
In contrast, an important component is the primacy of the Father as the
source and explanation for his life and the choices he makes. His life jour-
ney is nonetheless marked by certain moments of testing. Thus, a contrast
is created in Jesus between a life without yearning for God (something that
is common to all mystical experience!) and a death marked by the absence,
and not the closeness, of God. Jesus does not, however, give up his close-
ness to God, not even when he feels abandoned.
Jesus’ closeness to God does not exist without prayer but neither does
it exist by prayer alone: Jesus lives continuously and directly the presence
of God, without any darkness and, as a result, without any mystical phe-
nomena of exaltation or heavenly journeys. The basic movement in Jesus
is coming out of himself, not retreating inwards into himself. 
Jesus never shows himself to be an impure or sinful man who would
therefore need God’s forgiveness. But this fact in no way causes his human-
ity to be compromised or to disappear. Indeed, comparing love for one’s
neighbour (where neighbour means foreigners and enemies!) with love for
God, and presenting this as the second commandment of the Law, Jesus
placed love for other as the benchmark of love for God.
Three extraordinary phenomena of a mystical nature can be observed
in the life of Jesus: the vision of the heavens opening, which Jesus had after
his baptism in the River Jordan; the vision of Satan falling like lightning;
and a transfiguration of his appearance that took place on a Galilean
mountain and that was ‘seen’ by three of his disciples. These three phe-
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nomena have a common denominator: Jesus receives a divine ‘answer’, an
external and visible one that confirms and corroborates the three key
choices that he made during his lifetime: to abandon Nazareth and receive
John’s baptism, the sign of the arrival of the eschaton; to abandon his bap-
tizing activity and turn to healing and exorcism, signs of the presence of
the Kingdom in his itinerant ministry; and to take the road to Jerusalem,
which would almost inevitably lead to a violent death, seen as the fulfil-
ment of the divine purpose.
Jesus is not a mystic in the usual sense of the term. And yet, what mys-
tical experience yearns for was made real in him. In him, silence and stum-
bling utterances give way to the word. 
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